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La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos aiás antigua | 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
jtidalgo Isptldora,
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
dón, imitaciones a mármoles.
No cabe dudar que estamos en la época de 
los grandes patriotas; de cada piedra sa’e un 
fiijo imante de esta pátrta, y se preocupa de su 
futura grandeza,y le tienen en constante desvé- 
ío los grandes problemas naclonálesi 
Todos, todos se sienten apóstoles, Incansa' 
bles defensores del porvenir do España; todos!
era poco menos qué desconocida en e! Japón 
¡cuándo no so hacía allí consumo de leche del 
I vacas, mercee a una muy arraigada costumbre | 
nadonái.
Pero cuando los europeos estableciéronse en! 
aquel país y se empezó a consumir la leche de! 
Ivaca, apareció allí la tuberculosis que hoy ya! 
■ocssloha bastantes víctiiñaá.
m im  POi IMPRUOENGIÎ
En la eaüe del Arco número 9,ocurrió ayer un 
triste suceso, qtíé fiá prodacido profunda Impre- 
sión^íí el vecindario, J
El niño dé tres años dé edad, Ignacio Díaz j 
SosSí 88 encontraba a las once y media de la | 
tiiafiána eñ tíña de las habiíadones de la Indica-
Los alemanes niegan la absoluta certeza que ̂  da casa jugando con otra pequeña '.herntana de
Fabricadóh de toda clase de objetos de piedra arléétáíi dispuestos ti  martirio; alefectuár los másl® hecho conce,den lotf franceses y etribuyen|ja jovén de volfltidós añas dé edád j  5sefa Bpr*, 
tlficial y granito. |  grandes sacrificios, y a dar si es preciso la Vidal® tuberculosisIwns Pérp.7. bH» <Íp> «n cftfEhinero avecindado en '
Se recomienda al público no confunda mis artícp*^ por el bien de ella.
patentados, coñ otras imitaciones hechas por | ' Nunca se ha vMo una narlón aiip f^stí tan! 
.no. íab tan te ,, lo, codos distan mucho én b ^ l d o a d S o
brea luchen tan titánicamente por éllá, que se
los
algu s
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqúés deLáríos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Pir Att«n I{«y(s
mantenga tan vivo el interés patrió, que*tenga 
códigos o leyes especiales para los que átéhteí; 
contra su honor; ¡!a patria! ¡la patria! Y á éste 
grito, todos los primateédé la política española 
se levantan como un solo hombre, lanzan elo­
cuentes discursos, proponen reformas, hacen 
rectificaciones en sus credos políticos, y la pa­
tria sigue sola, abandonada, y acentuándose en 
su rostro la mueca del martirio.
Los patriotas cantan las ahfiguas grandezas.
jtadcnáo inytitía
Nuestro colega E í Cronista, haciendo
guíente artículo que sangre lasproezaa del Cid, suenai.
jnos, suscribiéndolo en todas sus partes: ■ la trompa guerrera, pronuncian bélicas arengas, 
«No es caso que se vea todos los días y sintiénd ,se cada cual un Alejandro, creen 
esto de honrar la memoria de un hombre que el mundo es pequeño para la raza española, 
de letras y de atender, piadosaménte, a su Pero la razq drgenera, !a anemia y él hambre 
familia, defendiéndola en su desampairp. «ercénando lénía y élíenclosamente los 
Más insólito aún parecerá a ^cuerpos; los músculos perdierbfí la pujanza, él
tributo y una repar-JéH  dfe'tal carácter f S "
nazcan de un. Organismo como el Ayunta-jbiemá, & L  son Uha razá que ¿ c í e  y^una%- 
pof fuerza, ha de atenerse a : tria sin orientación fija, que ha perdido sus es- 
bitas realidades bien distintas, lejos, las|perphzas; sin fuerza Impulsivá'para defender- 
más de las veces, de lo abstracto, y dé lo ¿se, sin viriles energías para iniciar un
j - t r l i  |go  rez, hija de u  arabi r  i  
i  . . lia  repetida casa dé la callé del Arco. |
UtroorgumanfO nuevo que los médicos fran-| La joven Josefa sacó un revólver sistema ; 
cé^es aducen en tomproBación de su tes's es ? Eouldog que Había en üná alhacena, y sospe-» 
el de la irecuencia coa que los cerdos daneses ■ chando que el arma estaba descargada, apuntó > 
se vejan atacados por la tuberculosis cuando [con ella al niño Ignacio Díaz, 
principairaente sa les alimentaba con el suero o j Éi revólver íenía una sola cápsula, que 8e | 
parte acuosa de la leche resultante después de J disparó, alcanzando en la frente a! inocente ni-1 
aprovecharse p%ra oíros usos los demás efemen-j ño, que cayó ál suelo ensangrentado. I
tos nutritivos qüsjníegran ese I quido. |  La escena que se produjo no es para descrita; |
Bastó que el Gobierno danés prohibiera, que'ispofafe joveh duedó aterrada ante 1& magnitud | 
los cerdos fueran sometidos a ese régimen all-1 de lo"ocurrido. . I
mentido sustituyéndose el suero por el maíz, i El niño fué conducido inmediatamente , á íál 
para que en esa dase de reses no se registra-? casa de socorro del distrito de Santo Domingo, |  
ran casos de tuberculosis. falleciendo a poco de ingresar en dicho estable* ̂
A la vez que la gran mayoría de los médicos cimiento benéfico. * I
alemanes niegan que la tuberculosis bovina sea ■ Ét guardia dé seguridad número 63 Máñue! 
transmisible al hombre, sos muchos los que a^í Montero y el mu icipal Francisco Fernández, 
atribuyen a la leche hervida un valor alimeníi- preséñtároh eñ la Jefatura de vigilancia a la jo- 
rio muy róferlor al de la lecha cruda. vén Josefa, que llórabá éínáfgamente.
Además, algunos médicos alemanes acha- En dicha dependeada sé personó el juez de  ̂
can a la acción de la leche hervida el es- instrúcdbn de Sántó Domingo, señor Gómez 
corbuto infantil o enfermedad de Barlow, afee- Bellido, con el actu rio de semana, tomando de- 
dón propia de la primera infancia y que mu* claradón a Josefa Burgos Pérez, y disponiendo
Escogido programa por la aplaudida cupletistaû irio
Grandioso éxito de ios notables artistas de joLa aragonesa
H E R M A N O S  G Ó M E Z
Extraordinario éxito de la aplaudida pareja de bailes
Antoneül y 6uerrerito
Películas• —Secdones a las 8 l i2 ,91(2 y 10 1 ¡2.
Butaca, 0‘7S. General, 0‘20
^^aswi8i^^s3s^^aaieaB«8
Cine PasG uaiini
Haes (junto a! Banco España) 
y artístico estreno. — Hoy
chos autores la consideran como una'forma es- su traslado á la cárcel, 
pedal del raquitismo. Lg homicida por imprudencia es soltera y
I Los médicos franceses dicen que esto son natura! de Málaga,
^exageraciones de sus colegas alemanes, pues De la casa de socorro fué trasladado el cadá- 
noblel^®” ®® régimen alimenticio exclusivamente li- ver del niño al depósito judicial.
¡d S l 'p á ra  pfVocuFars'e l íe 'F é 'V o S á ic ó s Ir to v ta le ítrp o r iT w ra  tapida obtenerse una El proyectil le cansó al in f f  totado pedueño
«!pr virios del nroromún ‘ lesos falsos padres de la patria labrar su ruina,  ̂ ■ nha herida con orificio de eptrada en la parte
A ® procomún. , imirando lmnávidos cómo corre la sánere de losl peligros inciertos que puede ofre- media de la región frontal, penetrante en la ca-
El Ayuntamiento de Málaga di<5 v̂ d̂ad y sin orificio de salida,
teayer una nota simpática, grata para la k T o i los ^
tln de la contienda, y termine esta nación porlia-ippiff
ser sólo un nombre que base a la historia; I  ^ tubeh-olosis,
momentos en que seníimos verdadera ser dude sa la elección.
opinión en general e  Inolvidable para los 
que vivimos de la pluma. Tratábase dej 
rendir una ofrenda al recuerdo de Arturo] 
Reyes, haciéndolo perduráblé entre los ma­
lagueños, y de aliviar a la viuda y a los] 
huérfanos del hórribre ilustre en su preca-| 
ria situación. Porque nadie ignora que elj 
glorioso autor de tantas obras admirables,] 
como poeta, vivió más de la fantasía que] 
de los míseros, pero nutritivos, garbanzos 
de la realidad. Y al morir dejó como único;
Hay o entos en que seníi os 
desorientación al juzgar los hombres y los hé- 
chos.
¿Dónde están aquí los qué no son patriotas?
Si miramos á las primeras figuras del repu­
blicanismo, todo lo qué dicen y hacen es por le 
patria: si miramos a los liberales, lo misino; si 
nos fijamos en los conservadores. Igual; si vol­
vemos los ojos a los jáimístas, ía repetición de 
los oíros; no hay más voz que, ¡el honor dé la
¿Por cuál de esas dos encontradas opiniones 
hemos de^optar? Me inhibo de formular un jul- Rg^l Conservatorio de Música 
ció categórico. No creo que aun se halle la María Crkfjiia
cuestión suficientemente dlscutidá. ú a s i - mnBMC O N V O C A TO R IA
patrimonio un nombre Insigne y fespetablelpátHal ¡el hien de ía patria! Y resulta, qüecon 
y  úna fama que muchos énvidiarán, gano-i tantos patriotas, la nación seidesmembra, el dé' 
sos de laureles, pero.que no se cotizan tnñ-fficit económico es cada vez mayor,_la agricul-l 
terialménte en la vida, que nó valen, en éllj^fa  Y la industria perecen, el
viuda y los huérfanos de Arturo Reyes, <:9*^i¡orbso, esperando que surja fá catástrofe final.
Sickilifllariílfci
Alamedfi de Carlos 
Hoy grandioso
La Rúbe Rouge
— Extraordinaria cinematografía de arte. — 
Aol&asiSfdlaeles O eum ont núm . 2 3  con un sumario de primer orden-
¥ ¥ 1 1 4 '  .
HOY - Ppugpam a so r p r e n d e n te  d e  g ra n  a tr a o c ió n  - HOY
Estreno - Estreno P O R  E t i  B L iÁ S O N l.“, 2.® y 3,® partes
O t r o s  e s t r e n o s  i n t e r e s a n t í s i m o s
Todos los días monumentales secciones cuya duración no baja de dos horas 
— — — Películas exclusivas de largo metreja ~  —
BtóflSBiaÜSiS
Guido Laborde.
En los Estados Unidos, 
po, viene extendiéndose
: Los concursos a premios del curso de 1912 a 
1913 entre los alumnos oficiales y no oficiales 
del Real Conservatorio de Música, Matia .Gris- 
tina, sé feeiebrarárt en el último domingo dé 
Agosto dé 1913.
Las piezas obligadas 300 laS que sigufes?, ad- 
viftiendo que cada opositor, ddVmás de eifas.
i^su herencia a cuestas, hubieran perecido 
J e  un hartazgo de gíoria, porque la gloria, 
según dijo el filósofo, no mata de su pro­
pio peso, pero suele matar de hambre. 
t  El Municipio tenía en sú manó la ocasión 
de demostrar en forma práctica la admira­
ción que sentía por Arturo Reyes, mez­
clando a los retoHclsmos ineludibles el pro­
pósito de un acto justiciero y por justiciero 
trascendental. Y a fe que supo aprovechar­
la. Fué Reyes un empleado meritísimo de
Y a todo esto, volvemos a préguiitaí': 
¿Dónde están los.paíflotes? . .
. ' F. Olivares.
desde hace tiem-
r - , ------ -------------------  cada vez más la .
costumbre de colocar carteles con máximas deberá ejecutor otr¡a ce su ubre eretesón.
y sentencias en las paredes de las escuelas, l e ,  . 
de las oficinas, de los tálleres, de los bancos L ‘̂ y >
y de las bibliotecas, encaminadas a inculcar Piano -
en el público nobles principios y áspiracio- J  p^mer tiempo’de la Sonata cp 15 u.®
Colón: Don Antonio Serta, don Rafael Sán­
chez y don José Alclna.
Niza: Don Manuel Abril, don Ai turo Fuster; 
don César Davarra, don Juan Palla, don Carlos 
Gómez y donjesé Berneda.
Británica: Don Perfecto Peralta.
H onrosá c a lif ic a c ié n
En ios exámenes verificados últimamente en 
el Reai Conservatorio de María Cristina, ha 
obtenido la honrosa calificación de sobresalien­
te én el píiméro y segundo de piano y soiíeo la 
motísima niña Nieves López García, hija da 
nuestro querftfé amigo y correHgionsrio don 
Miguel López Bíanch.
Reciba nuestra más sifícera feliciíadón por 
i iaíi'fausto motivo, felicPación qus hacemas ex- 
* tensiva a su profesor don Luis López, por el 
bJillaníe resultado fibíenido.
2 . -
1 Inspectores del Matadero —Don José Pérez Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez. Inspector de Pascadería.—Don Adolfo Pé*
Irez Gascón.Director del Laboratorio niunicipal.T-Don Adolfo La Blanca Pérez.
Veterinario del Mercado.—Don José López ' 
Sánchez.
Secretario.—Don Fernando Cassinl Rey.
 ̂ T o p o s  p a r o  V o le z
A las tres de la madrugada anterior y cuan-, 
do había numerosas personas en la Alameda de 
Olletas calle del Cristo de la Epidemia, San 
Patricio, Alfonso Xi! y Farrandiz, que célébra- 
ban alegremente, la víspera de San Juan, cruza­
ron por las indicadas vías seis toros con destincf 
a Veléz'Málaga, originando el paso de los cor- 
núpetos buen número de sustos y grandes pro­
testas por parte del público.
Béethtiwen.¡t siguí illtiióps la razíiií
la Corporación, a la que prestó dilatados
servicios. Y la Corporación halló medio, 
por la admirable iniciativa concretada en la 
propuesta del Alcaide accidental, señor 
Guerrero Bueno, no sólo de rendir el ho 
menaje que espirltualmente se debía a la  
mempria del qüe fué gran literato, sino de 
subvénira las necesidades de su familia, 
otorgándole una pensión. Así pagaba el 
Municipio a quien tan buenamente hubo 
de servirle.
Para ensalzar las grandes prfendas litera­
rias de Arturo Reyes y coadyuvar a la rea- 
záción de los acuerdos, hablaron con noble 
y levantado espíritu los señores Armasa, 
del Pino y Cuervo. Hubo en stís palabras 
sinceridad, emoción y buena intención en­
teramente loables. El señor Armasa recono­
ció que el Ayuntamiento se obligaba, por 
el propio deber, a amparar a la esposa e 
hijos de Arturo Reyes, y, conforme con lo 
propuesto por el señor Cuervo, prometió 
que la Junta de Asociados, al trazar el plan 
económico del año venidero, aportaría los 
medios necesarios a fin de levantar una es­
tatua perpetuadóra de la gloria del insigne 
escritor.
Al señalar con hondo regocijo estas ge­
nerosas iniciativas del Ayuntamiento de 
Málaga, no se nos oculta que, aún cum­
pliendo con su deber, hizo el viernes algo 
que se aparta de lo que, por desgracia, es 
tan corriente de las Corporaciones de esta 
índole. ¡Un Municipio español que se des­
vela por glorificar a un artista y que asegu­
ra a los huérfanos contra la miseria! Es tan 
extraordinario, que parecerá increíble. Bas 
ta que se trate de un poeta para que la 
justicia, siendo justicia simple, tenga ca 
racteres de merced desusada. Todo se juz­
ga posible en este mundo, menos que un 
Municipio se sienta un poco Mecenas.
Debemos, en su elogio, decirlo muy alto, 
repitiéndolo para que no se olvide. E! 
Ayuntamiento, al honrarían  sabiamente la 
memoria de Arturo Reyes, se honró a sí 
mismo y honró a Málaga.
¡Bien haya por su espontánea filantro­
pía.»
«La ocupación militar de un territorio 
Idonde no sea posible dar un golpe de pi­
queta o de azadón sin riesgo de muerte, 
les, en realidad, una sangría suelta.» (Dé
un artículo del señor Maura Gamázo so­
bre la acción de España en Africa.)
8.° año dé Piáií©
Primer tiempo de la Sodsía op 7, Qrleg.
6.° año de Violín 
Leyenda, de Wienlasky.
7A año de Violín 
Tarantella final dé la Fantasía ApíácoHaia,
í de Wíeuxtemps.
'  8.0 año
d< 3iuM íh ¡miilics
Nos ocupábamos ayer sólo de lo que hací 1 
referencia al señor Molina Pa1omo,elegldo para 
la Junta provincia! de enseñanza; pero seno^ 
ha dicho que también te pretenae anularla 
elección que se hizo para vocal de la Ji?nta,Io- 
cal,recalda en favor del culto profesor don Sab 
vador Pradal Sierra.
No sabemos cómo se puede amilar la referi­
da elección, siendo así que dé todo se levantó 
acta perfectamente limpia y Mn protesta a|gq- 
na, y que sepamos no tiene nlpgúú vicio de nu*.
Encarecemos al señor Gobernador no se deje 
llevar de asesores Interesados.
Repetimos que no queremos creer que el se­
ñor de la Serna reelice los actos que se rumo
Y tanto ha arraigaúp .esa costumbre, que ,, 
hasta se ha hecnb dé moda él poner lemas ; 
o divisas en los papeles dé las cartas, en fós ] 
sellos de sociedades, en los m enúsde los^ 
banquetes, y todos los días circulan milla-1 
res de postales con máximas sacadas de los f
más cé leb re  escritores.  ̂ |, ' s." sflo de Violín
Muchos hombres—se afirmá en los v a - | polonesa en la, de Wienlasky. 
irlo s  artículos publicados en la prensa d e l  5.° año de Solfeo
Nueva York—han llegado a ser algo en e l |  Solfear uno de los Estudios (a la suerte) de 
mundo debido a la impresión producida en ] Ia[cuarta parte de! método de Eslava. Repeníi- 
su alma por la lectura d e  alguna máxima o ! zar una lección manuscrita, 
pensamiento. Los alumnos libres o sus profesores pueden
Mucho% grandes hombres deben sü éxitoIP®®***" de este Cenlro, donde po-
en la vida a  ¡a inspiración que les ha c a u s a - a d q u i r i r  los Inforrn^s q 
do la lectura de un libro, el oir una frase, 
una conferencia o úft seímúri. Un ideal erto- 
talizado en una sentencia puesta constante­
mente a la vista de un joven, ha líégadb en 
algunos casos a determinar su destino.
Cúenta uno de estos articulistas, Marden, 
que en el despacho de un hombre de negó
V según el R. D. de 5 de Mayo último el se 
ñor Alcalde debe proceder enseguida a nom­
brar ai propuesto, pues ya hace diez días que 
tuvo lugar la elección,
Insistiremos sobre este asunto.
DE fíIQIENE£á Uctie y la tnkplosb
deseen.
Málaga 16 de Junio de 1913—El Secretario, 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez,
r»...* ^  i  ̂ , í A i E!celador de la guardia municipal Ramón
^ 'se n te  ai conductor de los
Pasada esta fecha los que no lo efectúan que- 1  viendo que no podía conseguir nada dsl
Morales, y coniprendienda que lo más oportuno 
era dejarlo se¡gaiir adelante, desistió dé todo 
procedimiento contra el conductor de los toros. 
El celador ha dado parís dét héclto á éu jefe.
jTkeoli.ii®oeiápMa ‘^ L u g ta é ^  ‘ V -.
(Harina tosfatadá y Cacao) Alinféntocéftiple- 
fo pára ñiños y personas débiles.
Recomendada por los inéjóres médicos. 
Depositario en Málaga; D. Joaquín rládénas
Oigneros fr; ■ ■
M I Ñ A
Las veleidades de una «palomita» amorosa 
] dieron ayer lugar a una riña entre dos hombres.
do s vió un cartel que decía: «Se suplica ía;íque si bien no tuvo las consecuencias que en 
brevedad en las visitas. Tenemos que tra-ílun principio se creyera,dió lugar a que un hom- 
bajar para ganarnos la vida, y  esto nos t5 -|b re  pasase mal herido al Hospital civil y otro a 
ma mucho tiempo.» f ia  cárcel. ,  ̂ o, m -u
En la redacción dé un nériódico ds Juan Cañaveral Ollanes, (a) «E! Moníc»
va York s f  lee e s t r c S  «RreSed^ Isostenia relaciones amorosas con una prosíiíirta 
I L u t ú l  d a r iS d  .  -■ ‘ ‘̂ ^®™'’®‘* |deta,.ca=ad.le„oci»iO de la calle de Canas.
Una de las sentencias predilectas de Mar-1 Ayer tarde la prostituta en cuestión se dis- 
den, y que repite a rnenudo, es «el carácteritrajo demasiad », concediendo sus favores al or- 
da fuerza.» El aconseja que este lema se|gan!lIero Adolfo Jurado Palomo, natural dá
icieilail femiiea de Oaiiaoi dal Piia
Exposición provincial
de trabajos manuales. 
La Comisaría de la Exposición provincial de 
trabajos manuales que, organizada por la So­
ciedad Económica, se celebrará en esta capital 
durante los días 10 al 15 de Agosto próximo, 
queda instalada en la Secretaría de la Económñ 
ca, piso principal de! Consulado, Plaza de la 
Constitución, número 3,
Las horas de oficina serán de ocho a doce de 
la mañana, pudlendo acudir a inscribirse desde 
el 20 de Junio al 20 de Julio los expositores y a
La prensa profesional médica ha susdtaijo 
repetidas veces la discusión de antígup soste­
nida acerca de si la leche puede o nó ser el 
agente transmisor de la tuberculosis.
Frente a los alemanes, sostuvieron hace tiem­
po los franceses que la tuberculosis bovina era 
transmisible al hombre. Según tal opinión, por 
medio de la leche de vaca puede contraerse e?a 
terrible enfermedad,
Y de ahi la prescripción Je  que cuando no se 
tenga la seguridad de que una vaca no está tu 
berculosa, la leche q ie produce síMb debe to 
marse después de someterse a ebullición.
Caso'de compartir la opinión francesa, lo 
mejor sería aconsejar que la leche se tome 
siempre hervlda^pues resulta difícil la compro­
bación de la tuberculosis en todas las reses va­
cunas destinadas a la producción de leche.
Él único medio proconizado como seguro es 
la aplicación de la íubercuUna. La operación no 
es difícil; pero como han de someterse a ella 
todas las vacas, aun las que parecen más salu 
dables, y lo que es peor, periódicamente, resul 
ta cara y engorrosa la prueba de la tuberculosis 
en las reses lecheras; ^  ̂  ̂ . .
La cuestión sigue ahora planteada en iguales 
términos que cuando se suscitó. Los médicos 
alemanes, per punto general, afirman que la 
tuberculosis bovina no es transmisible al hom 
bre y, por consiguiente, que .éste puede sin te 
mor alguno beber la leche obtenida de vacas 
tuberculosas.
Por el contrario, los médicos franceses de­
fienden en su mayoría la opinión diaraetralmen-
coloque en todas lae escuelas, en todas las 
habitaciones de los muchados: «Madres-^l 
exclama—, grabadlos en el corazón de! 
vuestros hijos.'»
Cita Marden un sinnúmero de hermosas' 
máximas, y de ellas entresacamos las si-l 
güientes:
«No esperes una oportunidad: hazla,
«El hombre más rico és aquel que más| 
da a la  Humanidad.»
«En el gran reloj del tiempo no suenq 
más que una hora: ahora.»
«Nosotros marcamos nuestro propio va­
lor: no esperemos que ia  gente nbs tome a 
más alto precio.»
«Apunta alto; pero mantiene la puntería. 
«Si no llevas la alegría contigo, no la ha-¡ 
liarás ni en el cielo.»
Málaga, de 18 años y con domicilio en la callé
[de Ollerías número 79.
El Morito abrasado en venganza ante el d?s- 
¡vío de su amante ía recriminó duramente por s u 
proceder. )
Intervino el jurado y de las palabras se pffeó 
a ios hechos, comenzando por golpearse mútua 
mente.
darán sujetos a ío que determina en 
3.® del reglamento.—Por la Directiva: 
sidente, Enrique Lépez,
i^ d iv lB s a ^ o r
Joaquín Fajardo Cabello que es un vivo con 
todas las de ia ley, se situó en la calle de Cal­
derón de la Barca en unión de la niña Quintería 
Fajardo dispuesto a adivinarte a cuantos pasa­
sen su vida y milagros, mediante un estipendio.
Cayeron algunos primos hasta que intervino 
el vigilante Nieto, deíen'endo a los dos adivi­
nadores.
Fueron conducidos a ía prevención de ía 
Adurna en calidad de detenidos, siendo pues­
tos en libertad posteriormente.
a v e e i t a j a d a
La bella señorita Pepita García Pérez, hija 
de nuestro estimado amigo don José García Ps.- 
checo, ha alcanzado la calificación de notable 
en los exámenes de séptimo año de piano.
Felicitamos a la aventajada alumna y a su 
profesor don Eduardo Ocón,
H u e v o  IsafíltáBieBo
|S e  ha reváüdado deí grado de Bechiüér con no­
ta de sobresaliente el estudioso y apreciabte 
I iven don José Oppeit del Castillo, nieto de 
nuestro p: rticular amigo el conocido notario 
don José del Castillo
Damos la enhorabuena al nuevo Bachiller.
E o f e r m e d o d e s  s e o p o t a s .  S i f i l i f
Tratamiento del Doctor López Simoza.
Guráefón radica! de la sífilis por el único tra­
tamiento que realmente cura.
Carretería, 29.—Teléfono, 283.
El v ino  sa n ju a n ero  
Para demostrar el gran consumo de amílico 
que se hizo la víspera de San Juan, ahí tenemos
; l |t |e r e a íR íB te  a;í!tt^aóiórt; ' .
Don José Tomás Lasida, arfcipreste dé Lorai 
del Río, (provincia de Sevilla), estovo ciegó 
del Ojo izquierdo iñús de’ttn añó, añésar dé ,no 
haber descuidado piégún día ñu enfetmedad. 
Unlcsniente cuando utilizó el tratamieftto vege­
tal y especial dei Oculista Francés, Dr. rNico- 
lás, pudo tener al poco tiempo la agradable 
sorpresa de notar que reaparecía su vista. Con­
sulta en Málaga, Bolsa, 6.
D e  i i i t e p é a
La Gama de Campaña que fabricó A. DIAZ 
es la mejor y más baráta paré lá temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86, frente'a El A^úH'a.'
Cura e! estómago é infeistíños él EHxlr Bato-
asaca! de S&dñ de CarlGS.
S®  « I q u i l a
de ta casa hñméró 26 de
Él primero de los dos contendientes haciéndola Antonio Durán Torralya, individuo de veinte 
uso de un cuchillo infirió a su contrario trésiaflos, que por conseaieada del exceso da aleo
heridas, una de éstas en la cara y dos en la ma 
no izquierda.
El agresor, una vez cometida su^hazaña , se 
ídió a la fuga, siendo detenido a poco en la ca- 
[lie de Granada por una pareja de seguridad.
A Adolfo Jurado,o sea el herido, se lecondujOj 
ja la casa de socorro de la calle de Mariblanca, 
donde le prestaron asistencia facultativa, pa­
sando al Hespital civil.
Las heridas fueron calificadas por los faculta
«El amor más provechoso es el que Seitlvos de guardia en el indicado establecimiento
tiene al trabajo.»
«Ün hombre perezoso no és más útil que 
un hombre rau,erto; pero ocupa mucho más 
lúgar.»
J E i L ,  B O F U Z a A . f i
S E  V E N D E  EN GRANADA
benéfico, de pronóstico reservado.
m m  M A u m A .
B ib lio teca  publica
DE L h
D e  ip^migiíBS « ie i P a i s  
l ^ i a z a  f l é . l a  C a m s t i t a c i é n  n á m >  3
Abierta de once de lá; mañana a tres de !» 
[tardé 1? de ijlete a nueva de )a noche»
Baques entrados ayer 
Vapor «Cádiz», de Buenos Aires,
* *A. Lázaro», de M<<Hlla.
» «Cabo ¡^uejo», de Bübap.
» «Coyeret», de Amberes.
» «Florenzs, de Qercna
Buques despachados 
Vapor «Cádiz», para Barcelona.
* «A Lázaro», de Melilla*Noticias locales
solicitarse les reserve el sitio necesario páraMJg’¿0ye¿a. Muchos datos aducen en apoyo de
sus Instalaciones, a cuyo efecto se fadütorán 
impresos y cuantos antecedentes deseen los In 
tetesados.
Máiaga 19 dejuniode iy i3 .—El Goniisarlo 
de In E ^ s itíó n , Francisco Rivera Valentin.
la misma, que los alemanes procuran refutar,] 
alegando otros que ellos consideran irrebatibles.
vencidos en esa!
SS6
íY ni anos ni otros se dan por 
¡antigua contienda.
I Entre Jos nuevos datos jducidos por los mé- 
ídicos franceses figura el Iñ tuberculi^lsl
SE VEIDE EN SIADRtÜ
Admihlstracióñ de Loterías
P u é p t a  d e l  S o lg  II y  18
VSejepos
Por las diferentes vías de comuñicadón har. 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
liospedándose en los hoteles que a continuación 
«e expresan:
ho!, sufrió ayer mañana un ataque epilé tico, 
en la Alameda Principal.
Recibió fcsistencia facultativa , eé la casa de 
soéorro de ia cañe del Cerrójpv V] ^
^ c c i d e n t »
En la calle de Larlos sufrió un accidente una 
mujer llamada Rafaela Gómez Romero, cayén' 
do al suelo desvanecida.
En un coche fué conducida a la casa de so­
corro inmediata, donde le prestaren así&íencia 
facultativa, pasando a continuación a sa dorai-í 
cilio, Torrijos 139.
El m 0 sto
El abuso del rico mosto trae sus consécuen* 
cuenclas Inmediatas.
Dos buenos amigos, Manuel Quintana Segu­
ra y Amador Frías Rlviér, empinaron el todo 
con exceso cogiendo una regular «melopea».
Ambos amigos se situaron en Ja calle del Du­
que de la Victoria, y no contentos con divertir­
se decidieron «meterse» con todo el mundo, 
molestando y hasta insultando a las personas 
que transitaban por su lado;
El guarda particular Cándido Muñoz fué el 
encargado de detener a ios beodos, llevándolos 
a la prevención de la Aduana.
A taque e p i|é |it io o
E! vecino d? Vélez-Málaga Joaquín Fajardo 
Cabello que accidentalmente »e encuentra en 
esís espita! suf rió un staqne epiléptico en la ca­
lle dé Mármoles,
Se le condujo a Ja cosa de socorro de la ca­
lle de! Cerrojo, donde le prestaron asistencia
Ei piso principal 
ia calfe Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
EB a rb itr io  d e  inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que 
púésto:







De 240 a 350 De 00 a .29‘16 8 ns5w10
De 350 a 460 De ^ ‘16 a 37‘50 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66 5 « «
De 500 a 550 De 41 a 45'83 6 « «
De 550 8 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De SO a 54'16 7‘50
De 650 a 700 De 54‘16 a 58‘33 S » »
De 700 n 750 De ñ8‘33 a 32 5̂0 8'50
De 750 a 800 Os 62‘50 a 66‘66 9 < »
De 800 a 850 De 86-66 a 70'83 9'50 »
De 850 a 900 De 70 8̂3 a 75 10 »
De 900 a 1.000 De 75 a 83‘33 10*60 >
De t 000 a 1.100 De 83‘33 a 91‘66 11 «
De 1.100 a 1.200 De 91'86 a 100 12 « »
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « «
De 1.500 a 1.80C De 125 a 150 14 » »
De 1.800 6S adelsaieIDe 150 15 «
Biblioka ásminkal para la najer
Abierta al públko de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.® Enseñfinza para adultas, 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)JosI 3tspt!litl{ri
Inglé8:_bpn losé Schutz, don Frandsco pasanto^des^és^a^Hospitr c M
rra, don Gerardo Alemán, don Tomás de Mur 
guía, don Manuel Matres, don Santiago Baño y 
don Emilio Maqueda.
Alhambra: Don Francisco Sánchez, don José 
Garda, don Domingo Garda, don Feliciano 
Rodríguez.
OomisiÓBE d e  a b a s te s
He aquí ia que ha de actuar en la semana del 
[-22 al 28 del presente mes,
Presidente.—Don Manuel Rey Mussio. 
Vocales.—Don Francisco Masó Torruelja 
y don Tomás Gutiérrez Vázquez.
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diana de 12 a 3.
11 Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
) Idem id. para los obreros, 2 piletas.
: Vélez-Málaga número 18 (Malagúeta)*
HONORARIOS MODICOS
L
M ghia segunda f i L ^ P U L A ' l l .
©alendario y  ouJtos\
Lunes 23 de  Junto de t9!8
i|ii I I i| I I I I r " T l nii llliiiililiiiiiiiyu
ALMACENES DE TEJIDOS SIp&ndes l&iRaaieéeiBes
D B D E
J U N I O
Liina menguante el 26 a las 17*41. 
Sol sale 5 pónese 7,31
23
Semana 28.—Lunes.
Santos de hoff.—San Juan.
Santos de mañana.—San Fausto.
Jubileo para hoy
f CUARENTA HORAS.—Parroquia de San
Juan.
Para mañana.—láem.
I formaciones publicadas por algunos periódicos sobre el incidente ocurrido anoche en Darce
f-tUX SI\ENZ CAIVO i F # S 0 TORRUELLIc  k r i  c *  - A i * l u n  l ü L L L ñ  * Tampoco resultaron muchos heridos, pues
bituaüos en las calles Sebastián Souvirón, |  iBUENA o c a sió n  pa r a  la .PROXIMAíP  Isolo un guardia sufrió leve contusión.
Moreno Carbonero y Sagasta t p i a añadió—tenía yo no*
^ J ^ a  casa ha recibido todos los artículos de tera- j T o r r u e S ^ to f  rS d o ^ Io s  
Batistas desde pesetas 0'30 a 1.
En los grandes almacenes de tejidos de P. Masó | tlcla de que clertoa elementos proyectaban ce*
I un® manifestación
Fábrica de tapones y serrín
i t  corcho, cápsulas para botellas de todos coleros 
y tamaltos, planchas de corcho para los pies ^ salas 
ie  bafios de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nésn. I? 
^ t e s  Marqués). Teléfono nómero 31!.
mm
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de
p r̂r*ÍiP« a 9 50. I próxima estación y a precios muy convenientes-
a ̂   ̂ I Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas
^  a 4. I caladas y demás artículos para vestidos de seiipras.
f Gran colección de mantones y pañuelos de^Ma» 
nruÍ«^Ho«rff*ív«r? ^  ° I bordados con importante rebaja de precios.
I lü »  ton I-» j  » i Uay existencia constante de los géneros blancos
y J20 Idem desde 1 75 a 7. |  de todas clases y para todos usos, que estaljcasa 
x 5 a 10 peseta». |  trabaja a prec» »e de fábrica y que tan acreátado
lia verbena de San Juan, y con tal motivo los
I.A  B l K BXVAI.
CERVEZA AIiHAyBBA ‘̂FBEÍIIe I
Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositarlo, don Pedro Tejada Sáenz, Ala* 
raeda Principal, r.úm. 35.
- S E S I R V E A D O M I C I L I O -
Presidia el rey, vistiendo uniforme de capi-
sitios céntricos aparecían atestados de gente. |  
Apenas me enteré de estos propósitos, orde- f
Velos torpedos desde 1‘50 a 20 
Echarpes desde 3. a
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25- 
I de ■Cortes  traje para caballero desde 10 a 50. 




Sao Juan de Dios, número 37.—MÁLAOA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de ¡a 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda dase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO i
tlene^
B n e m a i  S o m b r a , ,
CASA DE HUESPEDES
D B
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA6.
(junto al Banco Hispano*Americano).
E! vapor trasatlántico francés
E s p a g n e  I
•aldré de'este puerto el 28 de Junio admitlen-f 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de |  
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y | 
con conocimiento directo para Paranagua, Flórla- s 
Bópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto I 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la j 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo euf 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la R!*|
bera y los dé la Costa Argentina Sur y Punto ¿ 
i) coa trasbordo en Buenos Aires, |ms 'Chile I
El vapor correo francés I
fS loulouiEfa I
•aldrá de este puerto e ll.°d e  Julio''admitiendo|
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del, Mediterráneo, Indo China, Japós 
Australia y Nueva Zelandia. ^
MENTOGORINA DARW
né terminantemente al gobernador que impidie­
ra a toda costa ía entrada de los manifestantes 
en la población.
El gobernador observó lealmeí te mis órde­
nes, por lo que asumo la responsabilidad y debo 
aprovechar ésta ocasión de elogiar grandemen­
te al señor Sánchez Anido, que cumplió muy 
bien su deber, liaste los últimos momentos, po­
niendo término a sú gestión en forma brillante 
y honrada.
He recibido un telegrama, algo descompues­
to, de Emiliano Iglesias, contestándole qoe se­
ría preferible emplease su inteligenc’a y su lé­
xico en recomendar a sus amigos e! ejercicio 
de ciudadanía, que es la primera condición de 
toda democracia,
Hoy se ha celebrado en Barcelona otro mitin 
y se temía' que a la salida se registraran inci­
dentes, por lo qtre se adoptaron precauciones, 
pero el gobernador me comunica que reina tran­
quilidad, habiéndose disuelto pacíficamente los 
grupos formados a la puerta dei local.
Hace días—sigue diciendo el ministro—diri­
gí a los gobernadores una circular sobre los mí­
tines, haciéndoles conocer la línea de conducta 
a que deben ajustarse.
Marafilíoso lacdkaacMto gara la; cnlcrmtáadc?
de «ariz, garganta y ptdto I estimamos lícito que se discuta la política de________________________________________________expansión en Marruecos, pero no puede con
_ , j • t * fundirse tal tesis con las predicaciones,
L a caja con ten ien d o  un p u lver iza -1 En este punto estoy resuelto a proceder con
Hnr í^Qnp'riíil v  i in  /v io n tn r f i- f  a los tribuna-aor esp ecia l y  un irasco  ae  iYieniOCO-nesa quienes se excedan en los discursos o pro-
l duzcan la menor perturbación.riña cu esta  9 p e se ta s .
Un frasco  de M entocorina sin pul­
verizador 3 p ese ta s .
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
El vapor trasatlántico francés ]
P p o v e iB c e
•aldrá de esto puerto ei 16 de Julio admitien­
do pasageros de segunda clase y carga r s"a Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, MojU^vIdeo 
y Buenos Aires. .
La mejor máquina fiara escribir
ysad
pira esciif limpio
W Para Informes dirigirse a su consignatario, don 





ia escritora ie la
máquina
YOST
1 FirmaI Han sido firmadas las siguientes dlsposíclo- 
 ̂nes:
Nombrando gobernador de Granada a don 
 ̂Pedro Victofie, que lo era de Logroño.
I  Idem id. de Avila, a don Rafael Mesa Peña.
I Idem Id. de Murcia, a don Antonio Gonzáléz, 
que lo era de Toledo.
I Idem id. de Toledo, a don Mariano de la Ve- 
' gallnclán, que lo era de Baleares.
Idem id. de Baleares, a don DÍGnislo Alonso 
í Martínez.
Idem id. de Cuenca, a don Luis Jauquelío. 
Idem id. de Zamora, a don Gregorio Bernabé 
Pedrazuela, que lo era de Avila.
I Viaje del rey
s A las diez y media llegó el rey, procedente
esi
de La Granja, y luego de descansar brevemente 
en palacio, se trasladó al teatro Español, presl- 
' diendo la sesión de clausura del Congreso de 
ciencias.Cass Central: Barqnillo, nfint. 4. - * M ad rid .
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo í.
«rlldt Pe U «oche
D el ExtranjeroNuevo compuesto arsénica Despacho de Vloos de Valdepeñas Tinto y Blanco lumna un reñido combateO *r Ák. S  ̂ ^  ¿ lítnltG u6 tfVii£u6r8} sufrlci
vmo^ Finos de M alaga onados en Bodega, calle Capuchinos nP  15  ̂ -
S a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f i e  § S ? 0
San Juan de Dios «úm. expendaE l  ergénlcoariodo y  bierro
ea forma de ALBUMINA TOS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,.
Bs una preparación de gran trascendencia MEDI­
CO-SOCIAL, que merece toda la atención de! clí­
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
LA PIEL.
r S u  gran poder RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe solamente al médico una vez cono- 
tídos los componentes del X„ y su dosificación.
\ Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el 
iefe del Laboratorio General de Sanidad Militar, 
Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso Xn, bajo la dirección del Dr • Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X,, a su ^
rbprese^tants #
M ftn ae l F e rn á n ^ i^ s  B an iifS E  ¿
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia ^  
Calle de Luis Espada,—22.—Orense, ^
I De venta en las principaipsies farmacias y dro , 
guerías de España, Portugal y América.
EiLpovtaeiiSia á  totit® e l sasiadl® ^
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle 
vinos á los siguientes precios:
Viaos d f VsláspeS® t u m  




€ » s s »
Un s » í  »
una botella de 3¡4 »  ̂  ̂ %
Vlasg V sláspgia Biane®












Dicen de Tetuán que el día 20 libró la co­
cón los rebeldes en el! 
iendo e! enemigo enor-
; mes bajas.
I  Nosotros tuvimos veinte muertos, incluso: 
f cuatro oficiales, y sesenta heridos.I Como consecuencia del último encuentro, se| 
i decidió preparar una columna que irá al zoco] I de Jemis, en el centro de Anghera, á  veinte ki«
I lómetros de Tetuán, en e! valle de Busfiha, a^ 









Vino Blanco Duke las 16 litros pies,
Pedro Ximen 








'! Vinagre de Yema _ _
M «f.... su^rfeal en ia Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería






„   ̂ SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
nay Herramientas de todas clases.
P®ra favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, 80 yanden Lotes de Batería de cocina, de




fuerte temporal de levante impidió al re- 
loi^/molcador María traer a los heridos en el com- 
bate del día 19.
9'00^ ®® hicieron los convoyes dt Lauciem,
protegidos por fuerzas de Ceuta, Serrallo y re­
gulares indígenas.
I  Los expedicionarios no fueron hostilizados.
I  Ayer y hoy disfrutóse completa tranquilidad. 
I  Llegan numerosos licenciados para incorpo- 
írarse.
i  Mejoran los heridos que se hallan en los hos- 
[pítales.
De Valeneia
A beneficio de la prensa se lidiaron esta tar­
de toros de Anastasio Martin.
En el primero estuvo medlanejo Machaco, 
despachándolo de un pinchazo y una superior. 
(Ovación.)
tán general, y tomaron puesto a ambos lados 
los señores Luque, Concas, Azcárate, Echega- 
ray, López Muñoz, Rulz Jiménez, Jimeno y el 
gobernador.
í Carracido pronunció un discurso enalteciendo 
la labor del Congreso, y después htbíaron Az- 
qárate, Arnés Salvador y Echegaray
Finalmente, don Alfonso leyó un discurso 
declarando que le complace contemplar desde 
su alto puesto las diversas fases de la vida na­
cional.
El ministro de Instrucción declaró clausurado 
el Congtoso de ciencias.
A  La Granja
Romanones y Rodríguez de la Borbolla mar­
charon a La Granja psra asistir a la Inscripclóí;
Sel nuevo infante.
Ambos comerán en palacio, regresando de 
madrugada.
Combinación
Confirma Alba que la combinación de gober­
nadores firmada hoy tendrá segunda parta,den­
tro de unos días, comprendiendo ésta seis o sie­
te provincias.
Don Alfonso
El rey comió en el palacio de! infante don 
Carlos y después volvió al alcazar, donde red  
bió a Romanones, con quien despachó.
A las tres y cuarto regresó a La Granja en 
automóvil.
Mensaje
Hoy empezaron los liberales disidentes a re­
coger firmas para-el mensaje, encabezándolas 
(os exmlnlstios.
La primera firma es la de Montero, y la se¿ 
gunda la de Echegaray.
Mañana firmarán los senadores, y el martes 
los diputados.
Novillos
Con entrada floja y calor excesivo se lidia­
ron novillos escasos de bravura, lo que motivó 
algunas broncas.
Algabeño estuvo bien el pri vero. Cuando 
hacía un quite a! tercer bicho, salló rebotado y 
perseguido, siendo derribado y pisoteado en el 
brazo y cuello.
El mejicano Pascual Bueno mató con valen­
tía, cosechando muchos aplausos.
Él debutante sévlííáiiio Absitb toreó por ve­
rónicas y gaoneras, admlralílemehte, ovacio­
nándosele.
Al muletear se echaba el bicho encima, y en 
uno de los pases foé empitonado por el pecho, 
recibiendo una cornada de ocho centímetros de 
profundidad por tres de ex enslón en la región 
axilar derecha. í 
Ei público salló aburrido.
Fiesta del Idioma
En los jardines del Buen Retiro celebrase la 
Fiesta del idioma, organizada por ia Liga cer­
vantina, asistiendo la infanta Isabel.
Presidieron Rodríguez Marín y Jimeno, le- 
yéndose trabajos literarios y representándose i»|,g estocada 
un entremés de la época del Quijote.
La capilla Isidoriana y la Orquesta Sinfónica 
interpretaron varias óomposlclones.
La fiesta resultó brillantisima.
En Carabanch&l
Hoy se celebró una novillada sin picadores.
£I mono sabio Barajts rejoneó a uno, que lue­
go mató Pelucho, medianamente.
Malla II, Pastoret II y Torerltp se mostraron 
valientes, pero estuvieron poco afortunados.
Torerito recibió una cornada contusa, disla­
cerante en la región axilar derecha, de tres 
centímetros de extensión por-ocho de profundi­
dad, por detrás del tendón pectoral mayor, y 
centusioues y varetazos en lodo el cuerpo.
Los novllips dé Gómez fiieron óhiquitos. pero 
cumplieron.
Mítílf
Los santones y caldes predican que España 
no respetará la religión musulmans^ por cuya 
causa subsistirál a guerra.De Provincias
23 Junio 1913,""
De Mur&ia
Los toros de Soler resultaron buenos.
Posada dió al prime¡ o variedad de pases pre­
ciosos, en uno de los cuales faé volteado, sin 
sufrir daño. Despachó al cornüpeto de una con­
traria y media en su sitio. (Ovac’ón).
Alcalareño trasteó entre los pitones, contán- 
dese varios pases de rodillas, y acabó de un vo­
lapié. (Ovación).
; En el tercero estuvo Posa'ía muy valiente, 
dejando media superlorísima y un descabello. 
(Oreja).
E! cuarto es fogueado. Alcalareño emplea 
una faena monumental, con variedad de pases, 
para un volapié inmenso, del qu'? salq empito­
nado por el pecho, sin recibir ksíón alguna. 
(Oreja).
Posada muletea admirablemente y luego de 
pinchar, deja media y descabella. (Oreja),
Alcalareño da, ql sexto pases monumentales y 
coloca media en la cruz. (Ovación).
Amboís diestros entüsiasmárón con el capote, 
y los palos.
De Sevilla
Han sido embarcados, con destino al re g í- ; 
miento de Borbón, algunos carros de munido-. 
nes, mil paquetes de curas individuales, atala­
jes de transportes y otros materiales.
be Barcelona
Se lidia ganado de Muruve que ha resultado 
buenísimos.
Los Gallos animan el primer tercio y clavan 
buenos pares de banderillas
Rafael torea muy valiente, para un pinchazo 
y una buena. (Ovación).
En el segundo José hace una excelente fae­
na. Arrea una caida v descabella. (Palmas).
En ei tercero Rafael hace filigranas cotila 
muleta.
Se encara con los espectadores didéndoles; 
«¿Tengo mieüo?»
Arrea dos pinchazos, media delantera y des­
caballa (Palmas).
El cuarto es manso y es devuelto al corral. 
Cuarto bis: Josetito muletea de rodillas, y 
deja media (Ovación).
Rafael cambia al quinto de rodillas por dos 
veces. (Ovación).)'
Luego los dos hermanos torean por veróni­
cas siendo muy aplaudidos.
Bánderjllean después, y Rafael brinda desde 
ios medios y empieza a pasar en silla. Sigue 
valienfe, tirando del repértórío (Olés).
Un pinchazo recibiendo; otro bueno y media. 
(Ovación y oreja), '
Varios espectadores se arrojan al ruedo y 
abrazan al espada^ Algunas señoras le arrojan 
ios sombreros.




En su próxima reunión acordará la Tabacale­
ra repartir un dividendo de cuareiíta y dos y 
media pesetas, de los beneficios del semestre.
Notas tangerinas
Según las notidi s recibidas de Tánger, se 
vienen concentrando las cabilas próximas a Te­
tuán, viéndose numetosos contingentes, poi lo 
que se cree que se avecinan combates.
De La Granja
Procedente de Madrid llegó el rey en ®uto- 
móvl! a las cinco y cuarto.
Le acompañaban las infantes Carlos, Luisa y 
Alfonso.
Poco antes habían llegado Romanones y Ro­
dé regía-
Organizado por distintas sociedades feminís- 
ítes de la Casa del Pueblo celebróse en el teatro
íBarblerl un mitin contra ía guerra, presidiendoldriguez de la BorOoUa y el director 
;Otilla Solera. itros.
A! comenzar el acto se dieron gritos de aba-i Síguidamesite verificóse el acto de inscribir 
[jola guerra, que contestaron los concurrentesial nuevo infante en el registro especial déla 
Icón entusiasmo. |rea! familia, actuando de notátlo mayor el mi
Diversas mujeres pronunciaron discursos pro-lnistro de Gracia y Justicia, y como secretario 
^testando de la guerra de Marruecos, por consi-lWeyler.
^metros de la Casa del Pueblo se dieron los pri­
meros gritos,
i p® la travesía inmediata salieron civiles de^ «aúna
 ̂V í®anlf88tantes| pinchazo y media chalequera, otro pinchazo y ̂y dando los toques de atención. f ína baja. (Bronca).
derarla bárbara.
Hicieaon un llamamiento de solidaridad a to­
das mujeres españolas.
García Cortés y otros atacaron al caciquis­
mo, censurando que se falsee la Ley de recluta­
miento, y pidiendo que se obligue a los hijos de] 
los ricos a que vayan a la linea de fuego, cónj 
lo que se acabará seguidamente ia guerra, 
i Pablo Iglesias se explica que las naciones]
su expan­
sión comercial, pero juzga inexplicable quej
Presenciaron la ceremonia toda la real fami­
lia, los altos funcionarlos de palacio y las auto­
ridades.
Romanones y Borbolla marcharon inmediata­
mente a Madrid.
^2 Junio 1913.
Gaona se deshizo del segundo mediante tí®|crecientes busquen las guerras, para
Isl
Los guardias'cargaron sobre los manifestan-l“ ' B r d i ó  a f  tercero excelentes pases, propia, y lablendo^ q?e j ! i S
4 madrugada (Urgente)
De raima
Los toros de Romero no resultaron íldlables.
De Ceyta
En el cómbale del día 19, nuestras fuerzas4‘50,5‘5. 16‘25. 7, 9, 10*90,12 M y 10 75 en adelante hasta SO pesetas. * « * , . . .
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora* tp^ieron veinte y cinco bajas, 
pre.por valor de 25 pesetas, —Anteayer salió de Lauden una columna
ORIENTAL Las fuerzas regulares que iban de vanguar
® 5 ® curación radical de Callos dia, con Primo de Rivera, practicaron, 
de Gallos y durezas de los pies, * ‘venta pn 'rtrniriórfo» « a columna, un extenso re-
iinicft conoclmletíto 6n los limites de Anghera y Wad<-ktreorientante Fernando Rodríguez. Fe ireteria «El Llavero»;
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.A n ís  G ir a ld a
C iD s r f f iU b O  V e m o f f i d o i *
tiim UNICOS FABRICANTES
iihi tt ms iiin e tiji
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeuz
Seoolén
direcciones, siendo lm-|coronÓ un volapié estupendo. (Ovación y orej®)*|nbten^^
uí j I Machaco trastea ceñido al cuarto y le a rre a F  Eloffla a losmoros aue oelean ñor su inda Resultaron varios contusos y se hicieron ca-|«na gran estocada. (Ovación v oreiO I a tos moros que pelean por su snde
torce detenciones. ^ |  ofona hace aHuinto una faena laboriosa y|P®®|^®”®̂® Y ®î *'
lo huyeron hacia el centro de^movida, para un pinchazo y media delantera. I pi-pnaramos bien la catntv'ñá—dire—nsre «li
^ pasaporta al último de un e8toconazof |¡g„g 5  caso de una insurr^dón aue estemos i^ Diversos periodistas que iban tras los grupos superior, siendo sacado en hombros. ^ c a s o  de una insurrección que estemos*
apoya-1 de manifestantes, al darse los primeros grltos|
quedaron cogidos, sin poder salir. |  ü e  o a r c e l O I l o
Hoy llegó el nuevo gobernador señor Pran 
eos Rodríguez, a quien aguardaban en la esta­
ción todas las autoridades y numerosos amigos.
Seguidamente se trasladó al gobierno, pose­
sionándose del cargo.
Luego recibió a los periodistas y conversó 
Icón ellos afablemente.
I  Por la tarde visitó el Ayuntamiento y Dipu­
tación.
A pesar de lus sucesos de anoche, el público 
se muestra tranquilo.
Circulan anuncios alarmistas, no obstante lo 
cual las calles se ven animadísimas.
—La Unión Republicana celebró un mitin an
Uno de el os 
¡vientre.




El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Convenio relativo a la ruptura de hostilida- 
Ides.
Nombrando fiscal del Supremo a don José 
iParrés.
Autorizando el uso de carnet de pasaje enJtjguerrero, sin qiie se registraran incidentes.
d e  v i n o s
Vlncm Secos de 18 grados de 19I| « 8 
16213 litros, de 1909 a 6‘50 pt*
zando los proyectores eléctricos bombardearon ̂ 
los aduares comprendidos en el territorio de- 
Alcázar.
„  , ,, , , « —  „ — i ---------------- recibió fuerte contusión en el
Ras, sin di Visar al enemigo.
Seguidamente regresaron sin novedad.
Anteanoche se vieron en las lejanías algunas 
hogueras, llamando a los moros, pero no es pro­
bable que acudan, toda vez que despuéi de los 
últimos castigos están desconcertados.
Sigue instalándose en L' ucien la estación ra- 
dioteiegráflca.
El capitán Bürriel ha enviado a la jarea dos 
policías disfrazados, para indagar noticias del 
campo rebelde.
Al volcar un carro de artillería, en el que 
que yenía montado el coronel Echagüe, se pro­
dujo éste contusiones en el pecho. _______ _ l, UCIICIU OIH «w «V.
El crucero Reina Regente y el destróyer dinamos para facilitar Ies importaciones! Esta mañana tres jóvenes borrachos se em- 
Proserpina marcharon a Punta Siria, y utili-| temporales de autos extranjeros Ibarcaron, y como se entregaran al baile, volcó
M a n i f i e s t o  l ía  lancha, pereciendo ahogado uno de ellos.
i. j  y fii . . .  I  —Un incendio ha destruido los talleres de
. . El lunes o martes podrán firmar en el domí-f. de Sans
D a  R s trc ^ A lÁ N a  i  anunciado manifiesto* ̂ undlc.^n üe i>an
AfiPin. fto V r **» «owcncj ou u f o s B r c e i O f i a  I los senadores y diputados liberales contrarios
Dulce y p. X Ha celebrado un mitin en la Cssa del Pue-1 ® I® fufpenslón de las sesiones de cortes,
tn .  ^ 7 a), moscatel, de 10 y 15 pese- blo, presidido por Emiliano Iglesias, hablando í documento, que ha redactado Burell,
Lágrima y color, de 9 a 50 oeseías  ̂ significados propagandistas que censuraron las  ̂ y parece limitarse a solicitar que se
Valdepeñas tinto y blanco^S 5 pSéta^^ actuales circunstancias, á abran las cámaras.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. Resumió Iglesias, recomendando que no die-1 martes o miércoles se publicará,
PRECIOS c o n v e n c io n a l e s’ í a U s a  del r a d i c f i l e s
o eeas. desfllerto* v cadas las puertas con ' f f i e s  ' “ • L . f L P f r t ' t  f "  de.  ̂ .. __________ , _______________
v i e n t e  el =c,o ee dieron nnmeroBO» grifos y ' ,  “ ) ^ S S r M o i |  r “  t ó C e n t a T S c h é .
A la salida, los concurrentes lo hicieran en’ Pasmal  y Trompeta, rafltlcándoles ía 
forma calkda, m a rc h a n d ^ re ro o o s  hada to,™”!'”  “ ”»W«™ciún política, 
calle de Casanova. J A l b a
® ‘̂ ® manifestación, se
encaminaron al centro de la ciudad, y a cien
bien preparados y podamos obtener la victoria, 
Todos los oradores fueron aplaudidos^
Se aprobaron las siguientes conclusiones: 
Que se abran las cortes.
Que se acabe la guerra, como sea, y que; 
mientras dure, vayan a ella los ricos.
Que se deroguen las cuotas militares.
leln  ie im tan
23 Junio 1913
iJ® París
C am ^^ u e^^ A lto F yccrttorlo: Aimncancd, S f e ^ ^ r T a »  
TELEFONO NUM. 354.
Las péroVi®® considerables.




Se ha firmado una disposición conceu 
[franquicia postal a las fuerzas militares de
’*iendo
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
~  Sancha d e Lara 2, — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
; Según manifestó Alba a los periodistas, al 
recibirles, Interésale hacer constar que las In^
Clausura
La clausura del Congreso de ciencias, cele- 
. brado en el teatro Español, resultó solemne.
¡ Ocupaba totalmente el coliseo ung distinguí 
da concurrencia.
Han llegado las representaciones Industria 
Ies y mercantiles españoles que eran esperados 
por la colonia de dicha nación, las cámaras de 
Comercio española y francesa, el secretario de 
la embajada, en nombre de Vülaurrutia, el co 
mité organizador de los festejos y otras enti 
dades.
Hechas las presentaciones, Carlos Prats 
[agradeció la acogida, haciendo votos por que 
fse estrechen tas relaciones de toda índole que 
■unen a Francia y España.
Los franceses correspondieron.
De Tánger
r .  I  Hoy llegó el moro Benl Osmar, comunicando 
.^[nue en el campo rebelde escasean las munido 
excepto entre los de Anghera, que tienen
grancáC^^<^®^‘í®pe*’trecho8 
I  Pronto se JL’mrán a la barca que opera en Ar 
í d ía  y Tetu án algl!***®® contingentes de Bey iba 
tbel- .
I Todas las cabiíp ihdlgei;.®® están contra el 
• Raisuil, que en Zinát,
fenomenal escándalo,' y como pidiera el público 
que no lo mataran, se lo llevaron los mansos y 
no tuvo sustituto.
Se quemaron las sillas, y las barreras. 
Bombita estuyo bien con e! capote y  ma­
tando.
Manolete :no; pasó de regular.
De Sevilla
Se ha verificado un mitin de toneleros; ha­
blaron varios vocales de la Directiva, los que 
aconsejaron declarar ia huelga en vista dé no 
haber aceptado los patronos las bases propues-
Por aclamación se acordóe! paro general, 
que empezará el lunes.
D e  B a r c e l o i n a
Francos Rodríguez, hablando de los sucesos 
da anoche, decía que eran un gran perjuicio para 
la dudad. . . j
Interrogado si permitiría la celebración de 
mítines y manifestaciones, declaró que resolve­
rá en justicia, como proceda,
J L a  A l e g r í a
RESTAURANT ¥ TIENDA DE fVlNOS
©a
CIPRIANO MARTINEZ 
¡Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles
I8« ^ a p í m  e a ff 'G ia s  18
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
, F R A N C I S cV  H E R N A N D E Z
iSérvicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA A nDALÚZA
Páflkm tercepu E JL PO
m m m m m ^ rn
Liini^s ES do Jimio ds
M
A l m . c ^ B i o d s b
Dos mesas de ministro y varios muebles muy 
baratos se venden, 
í Torrijos 66, piso i izquierda".
Noticias 4c la nocitc
R e c a u d a c i ó n  d e l
a r b i t p i c  d e  c ^ ^ n e s
Día 22, dei Junl^.091,3.
Matadero i
P alo ' *
Pesetas. 
, Ldi’r a r
» del . 5'59
» de Churriana O'OO
» de Teatino* r « V- 12'45
Suburbano» "5 * S 0‘00
Poniente > t u e 55 88
Churriana , 1 V 1‘04
Cártama , K*1 V > 11 23
Suárez , • '  ̂ . * . 6 76
Morales s « ? 9 23
Levante , ■ -,̂ í. . ■ l ■ 4‘68
Capuchinos. •5 % 1 14 03
Ferrocarril. •i í 2662
Zamarrilla , > - '• fi . . 15'34
Palo , < 9 26 78
Aduana , a 4' ̂ t , 0,00
Muelle I S \ t , 0000
Central 5 - ! . 593‘40
Campanillas O'OO
Total. 2.!94'30
tención de José Díaz Moreno y Pedro Martín 
Nevado, el primero en el Parque y el segundo 
en el Camino de Churriana.
Uno y otro se encontraban escandalizando en 
completo estado de embriaguez.
R e y e r t a
En la calle de la Trinidad sostuvieron reyer» 
ta los individuos Joaquín Infantes Guerrero y 
Miguel Barrios Soto.
Intervino una pareja de seguridad que los 
llevó detenidos a la prevención de la aduana.
Posteriormente fueron puestos en libertad.
H l a  c á r c e l
Por orden del señor Gobernador civil pasa­
ron a la cárcel para sufrir corrección los indi­
viduos Manuel García Reyes (a) Loco nata- 
ral, Domingo Jurado Luque y Salvador Gordl- 
11o Navas.
Propietarios de casas no comprad
£e9ítimo$ Mitorci-Botnlia iKcitirlci»  ̂ '|{ sift catatado, para eleVar agna a los pisos ¿
Se arreglan todas las denturas inservlbU 
chas por otros destintas.
I Pasa adomicilio,
-  ,30. A I-A M O S30:-
Los dos p! imercs son sujetos de malos anté'
cedentes y el 
danzador.
tercero es un consecuente escan-
Sentido ajado de antoaiVilc; catre 
:: jUSlaga, Marlidja y OtopoBa;;
 ̂ Despacho en Málaga: A R R IO L A  12 . j
F e s t e j o s  d e  l o s  M á r t i r e s
Anoche terminaron las fiestas organizadas 
por numeresos Industriales y vecinos de la ca­
lle y plaza de los Mártires y vías Inmediatas.
La vista de fuegos artificiales congregó nu­
meroso público, que premió e! trabajo del piro­
técnico con grandes aplausos.
! La velada eléctrica resultó muy lucida y la 
banda municipal tocó alegres números.
Como fin de fiestas, !a banda recorrió las 
Indicadas calles a los acordes de animado paso- 
doble.
La animación se prolongó hasta hora avanza­
da de la noche.
Para satisfacción de los señores donantes, 
publicaremos en breve las listas de la re cauda­
ción.
F r a s e s  y  g o l p e s
En el número 1 de la calle de Muñoz Torrero 
promovieron un fuerte escándalo en reyerta 
Manuel Torres Casaré y su amante Rita Pérez 
Castellón.
El Manuel obsequió a su amante con toda 
clase de denuestos y gran cantidad de golpes, 
contusionándola.
Ei hecho fué denunciado.
EÍ m o s t o
El abUiOdel rico mosto motivó ayer la de-
Con motivo de las ferias de Marbeila y Este-1 
pona, la Ehip.esaha establecido el servido, sa-1 
tiendo de Málaga a las siete de la mañana para ] 
_Ilegar a Estepona a las once de la rnlsmá, y la 1 
salida de Estepona será á las cuatro de lá tarde I 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche. |
Administración en Málaga: A R R IO L A  12 !
O e m e ia t ® r io s  |
Recaudación obtenida en ei día de 16 Junio por |  
ios conceptos sigúlentesr 
Por inhumaciones, 149'50,
Por derechos de inscripción, 00'OÓ.
Por registro dé panteones, O0Q‘O0.
Por resultas, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO,
Por permanencias, OO'OO,
Por inscripción de herniandfídes, 00*00.
Por exhumaciones, OO'OO.
Total peseta» 149‘50.
SonJos UNICOS que ofrecen verdaderas ventejas: 
B A R A T O S : El grupo de Motor-Bomba Ptas. 500. 
S IL E Ü O lO S O S : Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase.
E C O N Ó M IC O S: Funcionan mediante la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo de 6  a 7  l | 2  
céntimos de gas por hora.
ELEI?AN el agua hasta 100 metros, y de 800 a 1.000 li­
tros por hora, según altura.
C O N ST R U C C IÓ N  sencillísima; cualquier persona los 
pone en marcha. No hay peligro de ninguna clase. 
O C U P A N  poco sitio; solo 33 por 33 centímetros de base.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe­
ciales.
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AÚlOAlA- 
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones d e  
g a s  y de la t u b e r í a i  se  hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y  accesorios para las mismas, a 
precios que no admiten competencia.
500 PESETAS
Para inforaís: B®rnml y C. catk p. Totab Kcadia, 1.
D .  P A B L O  G A G E L , l • B p l • 8 s o n t a B t  e .
C A L L E  5 I M 0 N E T  2
•leiefono 14$,
- i . . a .
Callei de San Vicenlte, IB,
MADRID
Qestíón de toda dase dé ásuritbs en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y
M A Q U I N A S
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento dé 
exhoríos, certificados de última voluntad y dé pe­
nales, fes de vidít, apóderaraiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
iodos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y m  facilita oersonal de to­
das clases.
Múdicot^ nom -úm $
Se ruega al público visite 
nuestros Establecimientos para 
miiaminar los bordado* de todos 
esticos; encajes,’ realce, matices, 
punto vainica, letc., ejecutados 
con la máquina
M ística BOBINA. CENTML
(a misma que se emplea univer­
salmente paralas familias, en les 
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
MáqDinss para to' 




IlntoBio Utaaco e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar
able.
Se alquila
una cochera, para cuatro coches,* cotí .cuadrs
m B m ssB m B B B áB B É sm sm K m
Maderas
H ij o s  d o  P e d r o  l í a l l s - — BIA l A G A -
Escritorio: Alameda Principal, número 15̂
Importadores de msdeta del Norte de Europa,I rt res
América y del país. n«.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ua- 
rila (antes Cuarteles), 45.
S E  O FR E C E
para escritorio, persona formal, con largos año 
de práctica.
En esta administración Informarán.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dof de se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de odwlla. Maris 
eos'de toMs clases, espaciosos comedores cot ris 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
m ssm
ESPECTACULOS
Todos los modelos a 
Ptas. 2.50 semanales
3L CATALOGO 
l  .SE DA GRATIS
ESTABLIGIMIENTÜS PARA LA TOTA 
i  EN LA PROVINCIA DE MALAGA:
I Calle Angel, 1.
i? Ronda: Calle Carrera Espinel,
9 y  11.
I lAntequera; Calle Estepa, 34.
Véiez Málaga: Marcadores, 7. 
^Coín: Cánovas, 1. ,
las muelas sfn dolor con un éxito admira!
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales,
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema
TEATRO VITAL AEA.-Córapañía de opereta 
y zarzuela espallold de Ursula López.
Función para hoy: .
Alas ocho y media, «Molinos de viento».
A las nueve y media, «ElQitanillo».
A las diez y medía, ^La Corte de Faraón».
A las once y media, «La carne flaca».
Entrada general, 25 céntimos.
< TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés y 
áne; a las ocho y media y diez en punto dos grai^ 
des secciones, en las que tomarán parte los aplau 
didos artistas Julia David y Hermanos Gómez.
■ Butaca, 0‘75,—General 0‘25,
; CINEPASCUALINL-ÍSItuado enja 
da Carlos Haes, prórimo ri Banco).—Todas ,1a* «O' 
¿bes 19 raagsifleo» suadros, en »« mayor partí t»’ 
traaos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo,‘ 
ros).—Todas las noches 12 magnificas peliculás- 
en su mayoría estrenos,
CINE MODERNO,” (Instalado calle Don juán 
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Arnfl- 
“  ■ Teulás todos los días.
to d as las operaciones artísticas y quírúr^cas a i. G eneral, O'IO.
, Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan
Se hace la extracción de muelas y rrices sin do- ,erricio hasta las doce de la noche.
precios mu  ̂reducidos.
or, por tres pesetas. 
Mí "ata nervio Oriental de Blanco, para quitare!^ 




f b ie jo r  d e p u r a t i v o  ^  f o f r o s o a n l e  d e  l a  s a o g r e i  d e l
pref. ERIESTP rAGlIAMB - Wápeles - ©Ilata S. «aria. 4
V MB. Far« psáidos, laslrsí- > ecartes, dirigirse ©latECTílSIEilTE á nosotros, en Nápolss, ó f
. aísestroa .rsTeadwIo i-izodos.^
IN e c n iP TO  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL ___
(M« MeCtdla A» «ro ea laa c***Amí ESgaaialaaaa Xataraaaiaaalaa i» H á a  ~
- ZÍQVXM, XS VOZiVO V MB VABXdMAS OOMXBXKXDAS (PtbSOXAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO V PRIMAVERA
nweselá «tMBOM m 4M naate *Ma mmrna»*» laoittM *t#«aa*a —
Nnesfrn espeelslidad está en oso, so eonoee y se nproein sltsmente.on todo el
PRECtSAiaESTE nuestra mcren en rublo, u n í y oro l^^slmente depositada. Rehusar las nlsllieaeto 
nes, que s» Tecdea baratas y s«n muy dahosaa 4 la salad. ________
r.y iCg.’yRT,B̂'
VENEREO. SIFILIS. INEMIIl
Estrsdseeeíi sretralsg, clstfügi satarros ún ti
- — - — — —  vejiga, itséi'Qfa -—   —
Sia'ew.s’aciéHS s®®xPit jr- ¡s»®sf *a®di» jS©
y |  »a©ili8aBae».t©^
GONFITES, ¥ ELIXIR ,
LA REJOS TINTOS! FBQGSES!?!
FLOR DE ORO
Caracibn pronta,! segura y r n l f  v?l?*^C O ST A N Z N
[ únicos que calman iñstaiJíáneameme ^
' lliblffil Puíeádó^ rediente 5 crónica, goí&nñritüs, f?ujo blanco,
M i l i i  l l i i f S i l  se .Sran miÍBsró'^mení^ ocho ó diex efe» con los renombrados CDNFI-
# i s . v
l i l i l í  S S ' : *
Frasco, 7 pesetas. , . . .
En las prirKClpalei.
^^Co^mshás médlcasi cojAeslan’co gratis y con reserva la* que se beetn esalto, debkn-
do dirigir D 't tíU !  t t - í  t i ! ’ •’*' P í ClU-;
S 2 S S 5 K S  5 f t ^ 5 5 i S r ® 5 W » i í » ' S i Í & á M W k  íoloresíe  lo .  hm m t,
, ,  V S c t o ¿ l s e  lo |le ! , péíSííes sETOísls., iBpofrat». v !»<íarif« oe . ! « ! . . »  »
ŝan̂ o esta prifilsglada agua
mmu teaáréis canas nt seréis calvos
O  m i s u f í d a n t o y  h e r n t a a o
a a  e S  m & J a a  a i r a a t í v o  d m  l a  m u j e r
La  Floi* d e  Oi*o 
L a Floi* d e  Opo  
La  F lo r  d e  Opo CKIUUWBO UUU UU PV4UDUW WV̂ auv, VWM»W W—— 
I M  m a n a a  Usando esta agua se cura la easpa, sa avita la aifda dal oahallt^ aa;
i» R I  r  l ® l *  C i@  l l r  O  auaviza, sé aumenta y  la  perfnmfc
i  —  ~ -  —  03 tónica, vigoriza las raíces del cabello y  avila lodaa in i  anfanaa»
riades. Por eso se usa también como higieidoa. 
conserva el color primitivo del cabello, ya ica  nagM •  aülafloi t i  l  
color depende de m is ó menos aplioaeionea.
es la mejor de todas las tinturas para al cabello y la barb^ no man* 
oha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no oontiene nitrato da plata, y  con ra uao el cabello se
conserva siempre fino, brillante y  negro. __
Esta tintura se usa sin necesidad dé preparación alguna ni slqn len  
debe lavarse el cabello, ni antea ni despuea de I t  apuoaolon, apo­
cándose con un pequeño cepillo como ai fuese bandolina*
IL aF lo p  d e  Opo














«S ^ *0 
'3S-O M O « ^»- 2 ,<u
o
fertaEtíes.- áseute* ger-ersles fen España: Fére»
l-.M-lirwííía.
oÍ a  Beta tintura deja el cabello tan hermoso, que no e i  p tllb lt  dlttlA*
H  V? . %p3 tJ? guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
I  M  C B  A M  e l  A  Ü M  A  La aplicación de esta tintura es tan fáoü y cómoda, qua unO «oto $■■Si F  l O I *  C I 6  wBi ©  basta;por lo que,sise quiero,la persona más Íntimaígnora el artíloIOi
___ ___ 9M._juAM lo ooMon _  Oon el uso de esta agua so curan y evitan las p leo eS f oo** caídai La FIob* d a  Os*® ”   ̂ —̂  ------del cabello xoita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue ▼O'vigor, B8$ m  s o p é i s  c a l ’i^ees "
Ésta agua dt n usarla todas las personas que deseen ctox êervar el
------- ------------- -----------_ _ _  cabello hern o y la oabesa sana.
■ v * a  ^  Es la única tiuAira que á ios cinco m inut^ de aplioáda permite ri-
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, QyQ<U 3 XJ
i La Flop d e  Opo sCt
,5 «■”
C8 #  8"— y ca w
•Sgs ;
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar este agua, si no quieren periadl>
I car 3u salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una. aplicación eada ocho días; y af á  IdI ri4S/VPlCi<& lA Cl IV A ilvAA n A rti ««a a a/V«v% a X m • a “ " *
A Equitativa Am Estados ünidos do Bi*asiii
(L R  E G U IT iN T IV II D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E L  B R A S I L )
l i l i  i i  i p m i  i 9 t e  i i i  i p i i i i i
Dirección general para España: Barquniü, 4 f  é,—Madrid.
Q bi a - i t'nt'<u4 kouDir «¡ui V«i í u uiu u ««eaoiua a u
i ves desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
' De venta: principáies perfumerías y droguerías do España y Portugal,
De ventavUfogaería de La Eatretla, de joaó Paláaz Bárntiúdaz, ca i-? foí-fíjos SI a l; 92,Málaga,
l í
a - -  • > C.S
*Í » *:
u fc a S
- ,p .x> S
" -1 « CB
■ t: ey í- M S J- • id a»«I© U O- i/J*
B d íis lH ie in í in H A iil l i l i  ' 
O U R A O l O N  
,, RADICAL 
 ̂ Y RÁPIDA
(NtOefaiba *r niJxM9odoM9)
a k in (H M a lB ir in b M n
%Cteda vr~-Sr.- lleva eJ 
g |y ftíe  émmtm Moáü» nomáie: BlOY
Eu tcáM las Farmedu
nriUnarín Hp viHn m n orlma vltalltía V ben8ficio8 acumulados,—ScgUTO ordlnfirio 06 vldi'
i o u S S t e m n o S ^ ^ ^  b e n S .  a c S a d o ^ ^ ^ ^  vida dotal á cobrar á loa 10,15 ó ■M .oé
S u  b í S c i S S u l a ^  áote!, In  conlauto. í^obra de.
«eumuiados.— de de todas clases con sorteo semesíiíü m  íueiaij&o . ^
sorteos que se verifican «emestralmente d  15 de ^  SEMFRUN —Aísmeda FrlnciDa:%'. ^
I S t é l ía l f lP ^ p S d ^  w u ú d w  13 Conifsarfe de geguros c¿a fecha 5 de Octubre I903¿
Mino ds
Poptona
O n T M G A .
8 f i i | f l i í i o
i f k
BALNEARIO DE ARGHENÁ
JS. -1 nrlnctTiales frnínMftis» médieus para la» enfermeo»|"
SUeeonooide rin herDétioa» y escrofulosa», v come
dM artrítica» y reo r . S ’S í  s s
o
A base digerida de vaca 
Preparado reparáóor y asimilable
PASTÍLLAS BONALD
© l® i» é  I g a p e - s é ^ i e a s  «i®si fs-é® siiB »
l B b ? c V ? " ? r | »
sequedad, granulaciones, producida por
etcl L aspasIllasBO Ni^D, Prend adas e£varte* espOT^^  ̂
leglo de que sus fórinulas fuerce las primeres qse m i coBocieron »«
.i DE
íTHOCOL C íNAMO-VAVADICO  
FOSFOGLSCÉEICO)
en el exírasiero.
M l k '
para CONVALECIENTES y PER- 
SON AS DEBILES es el mejor tó- marcad epositada 
nlco y nutritiyo.Inapetencia, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas 6 enfermas 
lenemla.tlsls, raquitismo, etc, Irsecefeitefi tomar alimentos fácilmente digestí
Il LOS ANEMICOS deben empleai e «Vhio ibie& y nutritivos con frecuencia ó á deshors 
¡ ferruginoso», que tiene las propledadeb mi^ífexcüísicnes, olajes, sports, etCu etc,)
de! hletro. |  comprimido equivale é 10 gramss
I  MEDALLA DE ORO en e! IX Congrstt ín" I
ífternaclonaldeHlgleney enlas Expcsklcut l ' . ® .I Universales de Bruselas y  Buenos Aires; . I « sí soa 43 ooniprimtáos, ^33 pesetas
f ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecss. Par macla: Calle del León, 13. MADRIb
J
------- --------------------------- —̂ - -------aaa
^PoSIgücerotosfata BONALD. — M ed ^ -  
mentó antineurasténíco y entidiabetico. To­
nifica y nutre los siEtemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangie elementos psrn
enriquecer e! glóbulo rojo.
- Frasco de Acanthea'grasulf^a, 5 pesetas.
Frasco de! v^no de Acanthea. 5 pesetas. |
De venta en todas las períumcríss y 
17, Madrid.
áti
Combata las enfermedades del pecho., 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
«eumónlcoa, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripslesi palúdicas, etc., etc,
Frgsf® dei frasee,^ 15 peseta»
£K?CT- N l5K ii: nS-AECE (antes Gergs
La jffígiónica
A G U A iV E Q E T A L  D E  A R R O Y O , premiada en varias Exposlctenes dentí^^^^^
Aa  loe  o/\vi/%#*lf4a& nav*ea nTO^rGSlV&ltlClltG l08 CSuGllOS DlGIlCOS a  2tl OfO
eme wL iuws j » - __ •
afnxiliftr de las meditsoela^* mercurial, — —------- ¿A'mee
- B*Ñ0S -(D 9 1.- de Abril * 80 de Jbtío.)
p le t« , Inaíltato  áe la e  « o c h e s ).  D « -
ríeos, Uapin®)- tira n  todo el añ o , cuatro magnificos Hoteles,
licioso Parqa® y  Mesa ® todas la» fortuna», cuyos precios son (compron^en-
con todo el confort . comida con todo el servicio correspondiente): O ra n
do habitación, desayuno, almuer^' * « a  oor d ía ; H o te l L E V A N T E ,  desde 6 ,3 6d e L A S  T E B M A S ,d e s d e  desde 4
A 11 ptas.; Ho«©! ^^fltniio de estos cua^o Hoteies tiene derecho á nn de»-
™ r “  P« ÍW “ »« -» P"''» •*« >*
A viso  m uy in teresw ite . looo oam»^, a p ^ cuanto» datos le interesan,
das, prospectos, tarifas generales de pr _ ’ cuatro’ Hoteles,Basilio Iro ro ta .
f f ; / ™ Í B I o ‘ ° ¿ ^ A B Ó e ^ A  M o ro i» (Bteptóa), ye u M ^L -ld í O . 0|.tegE. P re -
i uUA? U CT L. UC. K K U U , r iBuy
|y  plata, la mejoré de todas las conocidas para reáíabíecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
lif f lv o U lo r i’no«nchaj_a_pid, nlte r ^ , e .Pinitiv  col :  manena la ei m la opa, ea Hioícn»‘»a J fp----- '
Ipueda usarse con la mano como si fuese la más recomenoable brillantina. De ve ea  en perfumerías y |3®-
Ifaquerias.—Depósito Central: Freciados, 6, principal, Madrid, ,
I Ojo eos Exljld Ig f#br!cs v es. sí preristo os» cterra la calf If llrws
A m O Y O  ■ ■■- ' ■’ '
M»ssatt«tes «atíltaís d«
* Tt-i.__ Urtaa ,1a vnnnr«Hi r#ariho mercan* í
g§RRiN wwRwRw ŵW' g w " " e \  ^̂ v̂ XvÁ» L/Ia>* l.vl» w
Esta magnifica lí ea de vapor» re ibe mercan- f ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 mas o 
d ss  de t o &  clases a flete corrido y con conocí-'sean los miércoles de cada dos semanas, 
miento directo desde este puerto a todos los de »u! Para in fera»  y másdetalles «J
tónerarioenel Mediterráneo, Mar Negro, Zazln- »u representote en Málaga,^ don Pedro Jó m e»  












M gttiiteiiiina m Ü H Lunes f i s d e J u B to Ü l i t i
Guia deM á la g a
ABOGADOS
Aliana FranclSto, Cáliéirón fléialBÉrca 3. 
Amasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6, 
Barreré Prat Jiian, Moewoy 3.
eriales Utrera Sebastián, San Frándsico iS . ' 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Diez de Escobar Narciso, Qáíeer 2.
©omínguez Fernández: ¡«lautiel, 8. Franqueío 3, 
Estrada Velascíj émieL í)oeíor Uávila 41i
Estrada^'jfa¿a|Q^if¿asapáIma 1 . A casas d e je
Fejrn^fiáb® Q^tiérrez Antonio, Duque Victoria |1 Magno Eduardo, Ríos R< 
^aérmol Cbntreras Rafael, Orasada 88. IB chacine_fX̂ JL__________________ _______ A»f  ̂ «o JlatinArfl P^l^m í̂ mrkSÜMMartín VeliuidiaJo^jC^iíoyas del Castillo 16.
MarcteGD Moreno José, San Teftno 12. ., ,
l^avfiíro Nayaias Bernardo,, P l^ A d u án á  117, 
fregués Rueda Antóñib, Níbuüb Mazón 15;
es,
No  — -----------
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, SM.Jufn ̂  JPtos 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alaniedffi 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Elauefid dé la Herá Enrique, Smi Lorenzo iOv 
Ródriguez Muñoz Juan, Moreno Menroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Ceryojo 24.:
Rula Gutiérrez Francisco, Oranada^l» ,
Sierra Medado Luis, Huerto del Gonde 
Vázquez Caparrós Manud, Marques Lüibl T 
ABONOS _ , i
Carrillo y Compañía, Doctor Dávlla 23. 
RHtatol y Molina, S d f t í ] ? . ^
Soel edad Anónlaij CroS^ ;
^ACADEMIA DE CÓIÜíkoS Y 
Calle Franciíco Masó?.
Marlblanca 12, 2.“ .
áfilaDOA
Chamizo Francisco, TorrtjoS 8.,, 
agencias De  ISFOr MI»
La Información Comérciál, Carthen 88.
agencias DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal,
Lh SolacRn, Victorlá 2. , -
ACENtÉS ÉB cOMISíOn, TRA^P0RTB|, , .
Y DESPACHO» - 
6abo Paez Joaquín, Postigo de lo» Ab 
Cano, elemente, Carros 8,
Cruz Manuel, Cortina delMuelíe w .
Gallardo Enrique, Plaza de los Moro» 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C-*, enC., San Juan de. Pio» I3» 
K t a  José de la, Plaza de Adolfo S; Figucroa.
Silesias Juan, Mesón de Vélez 2. aén del Piso Ricardo, Cortina dfl fuellé  63, Ortiz y Manín, San Bernardo el Vicio 13.Manin, Rafael, ^ártircá. ^
Págés José, Sánchez Partdt 12.
Pozo Julio, Sírachan 3 „  í
Rico Robles Pedro, Avenida B. Crooke 19; 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Aveniila Crooke, 45. 
Tailíeier Augusto, Alameda Principal 
TéUéz Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villaplano V Manin, Plaza de Mitiana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33. 
AGUA CE SODA Y GASEOSAS ,
eEl Diluvio», San felmo 14.
«La Catalana», Sania Rosa 7.
ALMACENES DE MACERAS 
Corpa Francisco, Molina Latió 5.
Sobrinos de j. Herrera Faiardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45. . . .
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estsvez Andrés, Carmen
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nlcasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisrmros 47.
Peña Bandera AntoníOi Arriólh.
ALMAt ENISTAS DE COLONIALES 
SimónCastelS. en C.*, Marqués 22.
Hijos de Fran, isco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de |.  ierrera Faiárdo, Cautelar 5; 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de ja Paniega 51. 
Arrojo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DB DROGAS
Eduardo Franquelo, Sagesta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund̂ .
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 54.
Hijos de Francisco Garda Aguila^ Santos 3.,
Íssé Pélaez Bermúdez, Tcrrf|os.’eiáez Luis, Torrijos.ALMACEN DB HIERRO Baeza^Antonio 3. en C., Arrióla 2Q;
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de ÍRos 26. 
García Jiménez José, Andrés Melladb.,. . 
González Luna Alfonso, P. Santó DoaiIngO^. 
París Ramón, Cafluelo de San Bernihtó l7i 
Valíejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alpargaterías 
Diez Pomares José, Carmen 19.
González Miguel, Alameda de Colón 18» 
Morales Migue!, Pasillo Santo Dohiingü'24. 
Valderramajosé, Comedias 26. ,,,
Viano Eduardo, Tejón y RodiríÉüeis, 37.
CARRUAJES DE t l ^
U  alaguefia, Alamédá dé Oólid 6»
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
•Gómez Ricardo, PasÉló^ímbárdá 37 
CASAS DÉ HcIéŜ EEÍSS 
V Ic torfa Rufina, Calderería 12.






Hijos de Diego M. Mariosi ^jeanaduSL; ¿ .
y F. Montes, i^riina jdel Mucílis 3H.Salabardo
CENTRÓ de'
Hijos de Juan Motero, Jíiim33.
CEREAÍ .̂- ■
Fauce Méndez Pedro, Ante;
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. ^
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 4? |
Martínez Basilio, Al A d a  prlhóióál^. ^
CEfEERíKO 7-':;:
Escobar Zaragoza losé, Mártires 3
García Martin José, Guimbarda %
Pascual Tomás, Saní<£ Lucia 14.
CERVECERÍA
Cervecería Inglesa^^Casas I y 3.
* Cervecería Mafer, Pasage Klfedia;
Mancera Juan, Hoyo dé Espartero 
t Juin. Gaidérón deia BarcaPortales
APAREJADORES DsE OPRAS 
Almeida Alcántara Luié, Tbrrijóá^.
D. Ramón López Cisneros. .
ARtaÜTEfcTOS
Guerrero Sttachan Féróandp, Marqués Larios 3. 
Llorens Díaz Manifgl, Dhqie de la Victoria 13.
ASOCIACÍGN DB QUINTAS 
Blancbard F rancl|p^^^jpe a ^  ̂■ ,7;
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES y
Cermonajusn de Dios, Tcfrijos 22».
Montero Castro AntonfOi Torrlios 46. 
BidiCLETAS
García Francisco, Ale«fe^24«
Mediterráneo, Marqués de Larios 10. , 
Príncipe, Plaza de la Constitumón A*- . 
Escobar José, Pasage de Heredfe 45H^1l, 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, PiaizE ÉOtaáltimiÓE 119; ? :
, Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
' Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Ẑ hw Ai Granada#» ■
A c a d ^ á  C e r ^ a n t ^ í ^ ^ ^  8C0 I. , ;
Acadékta Cívico Militar, Correo Viéjó 2. 
Academia EtqiMoia, Mann (¿ t^ a , 5.
Academia especial dé Correos, Mariblanea, 19. 
Academia de Instrucción, Pobos Dulces 13.
San Misuei, Alamos 19,
Centro Póliticnibo, Doctor tMvííé; 29.
^ I c |f ó  w l Cétasdn dé Jéiids^C.&rMnéilolCl
tdéitt de Sha Ánlóhfo, Pinza Toros Vida 5. 
Idem ^  San Bernardo, Plaza del Carboh¿ 35, 
Mém de San Fernando, Victoria 9̂
Idejn de San Quinersao, Plaza de San Pedró,.2. 
Idéiii dé Sáé Ifóritiénékildo, AjeazabfUa 17» 
Mera de San ndelonso^ pos Acer# 22, 
fiSem de San IdSió, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97,
I t f ^  a l  s á t a ^ ^ d l ^ f e S n ^  40.
Idem de Santa Isabel, Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
IfnestrL Señora de las NievesíÑobida 2. 
rdém fié San Pedro, Pasillo Santa I»EbS;í ,
HIem de San JRafaek Antonio LiUs Cairión 18. 
Ídem de Santa María Magdalena, Ídem 29.. 
Bscueia del Centro inetroctivo Obrero repubil' 
canoi del 4,1* dijstriro; Garcerán .40»,
Escuelas Evangélicas, Torrijos íb9»
High School ef Langnagés, Granada 40 y 50.
eOMESTIBLiS 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo PriiñciKcb, Paseo'Redlngl 7.
Campo Lino dél, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Téllez, Cisneros 49.
Cortés Antonloií Cobertizo de! Conde 2>
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45, 
Fernández (Msmiei), Herrería del Rey 24. 
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Oámez Quesada|oié, M. de la Paniega 6Q. 
Garda Muñoz Rmaé1, Mármoles 59.
García Ramón, Márimoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián SouviróASi). 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martin Sávador, Torrijos 69.
Meras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Migue!, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 108.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Gratuida 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos RmaelJSan Juan 4S. ^
Rosado Luis, Tórrljos 2.
Bordados con máquina Singer,Victoria 52p' 
i en blanco, Rambla 13, Pelusa.
2:
Bordados----------- , ------------ ---------
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Canueblnos 1- 




Café del Caracóls Callé Málaga (PaloJ. 
Gafé impérial, Marqués dé Larios 2.
Café de la Mayina, Avenida de E.IBróóke I, 
Café Naciohál, Avenidadé E. Cróoke 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, lunn de Padiila 
Román Manuel, Aíann^^ 6.
Senado, Duque de íá Victoria J,
Vinícola, Marqués de Lario» 6.
calderero MH¿ANjtCO 
Cerón TrujUlo Francisco, Don Cristlán 46, 
Pedresa Q&rcía Rafael, Moriíslbán 11. 
callista
Burc|:$l Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
LópCT Anaya Francisco, Plaza Constitución í .
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Saivago 14 yl6.
Pérez y Valle, Marqués de ia Paniega 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1,
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardojuan Manuel, Santa Luda 7. 
caeneceriaS
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
García Medina viuda, Guillén de Castro, 2 
García Manuel, Torrijos 
Garda Rafael, Álamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3. 
fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rfo del Aranda Antonio, Carvami.
Román ManuéL Fuérfa útAMár tk
CARPifD#tí»
--------- .iermáúa» 2, '̂ j
Mutz uiBgo Agapsio, s riniaan 
Rula Molina José, Garicerán 24.
Saavedra Pedro. Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garda Caballero Juan, Guarteldo 2. 2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Putas 7,
^ 0  Domingo del, Marqués de la Paniega # .
COMPAfilÁ DE EMBARQUE 
Serrano HermaUos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel» Ídem.
CONFECCIÓN DB ROPA BLANCA 
La Novedad, Plazá de la Cónstitnclón 42, prai. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara BóMfacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.. 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7>
Garda Manin Maria, Granada 35.
MancP la Ruiz Antonio, Carvajal 13.i 
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA D£ LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Paqpra-yC» (Yin# de Y») Q< del Muelle 21. 
Bjer^é (Andrés), Avenida de Enrique C tSSe 2l 
Facquerson(Car!os), Avenida Enrlqtíe C i^ké69 
Gómez Chaiz (Pedro), J. Usarte Barrientos 28. 
Groas y Compañía (Federtép), Canales 9.
:
Ma&Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brlap. Acera de la Matíáá 13.
Picazo Hérpianos, Carro* 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosijlo (Joaquín), Avenida de Enrique CrÓoke. 
Vives Hermanos, Avenida dé Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRUAOES Y CAtUjQS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fronike, Doña Trinidad Qrund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Qarret, A» Cólón S. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Ciristip'6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colóá 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Garlo* Haes 8. 
Ecuador, José Nagei Disdier, Paseo (je Sancha. 
Francia, F, Lnbrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis ̂ arrjón 10 
Inglaterra, P. Staniforth, Barroso i.
Italia, José Culos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjicó, Conrado Chavero, Maitinez (b la Ve­
ga 17 principal,
Pedro ViUs, Alameda 18.
PeráTjósé Marta dé Tóríes, San Agustín 18, 
Portugal, Eduardo Palanca, Garros 8.
K|i|{a, G!djiermo Rein .A«:isUí Alameda 25. 
iSaeeia. C^logJ. Kranél, |a q i t í ia ^ p ^
: íTitrqu? a, Querrer
jeUruüipy» F ^ f P t í a y o ,
jumiseq, Martines
dó C^illh P % Ído , Tórruo» ea, 
afzó LombirdoFrancísco, Stra^l%
^   ̂ düCHlLLERIA 1
Castilló tai* dél, Torrijos 12. v t 
^  CORí^pOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
OsbKí Btian, Adera de ia Marina 13.
. cíJSTibós
©astro Mártío Francíaco, Pozo» Onices 31. 
Rueda Oarefa José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
O’rtía LópSz Franclscó. Düífaé dé Rivas 12, 
oslbneantS
F^^ndézdel ViUu José, Mazarredo 3.
^alauar Miguel, Trinidad !2>
■ Bláaéó Aitíónlo, Aiáínos 
Lcmeuo Ricardo, Santa Lncia l.
M é |i ^  ArturcL Larto* 1, piso 2/ .
l ^ z  QHéÉa Antonio, Plazá dé la Costitudóu S.
‘ZafráFi^aCiseó, 'Cómédlas ñ'f 8. '̂
DEPOSITO DE CAF2 TO^EFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijo® 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
biBiÁÁNTE LitO0!^FO 
FérUándcí Federico, Hei-nandó de Zafra .19, 
bROOOÉRi^
Chacón Antonio, Cisnéros 55. 
frapqueló Narciso^ Sagasía 1.
Léiva Aníúnezjuán, Márqiiézdeia Paniega 43i 
Martín Palomo M., Granada 
Péiáéz luís, Terrijos 78.
Junio
Pládena y López, Horno 14. 
ííafnsr etc. wii ' ~  '■íienken, Torrijos 112 
BLECTRiaSTi  ̂
SiflsiCándido, Santa S a l o .  
Yisedo Antonio, Molina Lario I.
piCAJES DE bolillo 
^ a i f i ó  lo, pórteiía»
áNCÜAbBRÎ AClONES
aa* Fráncilce^ Mártires 11.
ÍK. escayolas y yesos finos 
Maqheoa Ffántteco, P, de S, P, Alcántara, 37i
ÉlfAítCO
^CásiÜIó' Joaquín, Puerta de! Már 22.
Real Antonioi Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES B2 P^ADO 
fiid^g^iroaya José, San laati de Dios 25. .
Mañán R^Hjguea Hoyo de Esparteros i .
EStPOSTADORHS PE V!N^
B » ! Ó  y Vihdi de IWéavmaipica. 
BiiénoyHeriaafaoJoíé,Métíaivil. ^
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlstíán 6.
^ e a  y  C >  M anu^, Aiísssñsl.
Gaf!^ 7.S**'*_^aérta AÍía¿
Oross y C.* Federico, Casales 8. 
íijpsde Antonio Bárcéió, §. en C., MalpU» 4. 
shénézjr Lamothe, Plaza de Toro» Vieja 1t, 
.rajíCl Carlos j., Esquiiache 13. 
o p ^  Hermano*, Salartianea 2.
ópea tJüirtéoDMó», Don
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagei Disdier Hermanes, Pasea d i lo» Tilo®. 
Priea y C.*̂  Adolfo, Reding.
Ramo» Power José, Constancia.
taucaio, t.iano ce LJonu iTinioau iz. 
Tóífe» le  Adblfó é Hijo, Féáeó de lós TÜól.
Fábrica^ DB ÁQUARDiENTsm .
Hijo de Pedro Morales, fflno Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijo» de José Sureda, Sírachan 1, 
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Mouíaño 9,
V iud a de C e ró n , Alam eda Capuchinos 22 y  2«.
Viuda tí® Luis Moreno, PEurto Parejo 19. 
FABRICA DE ASERRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda ds Juan Domínguez, Camino da Suáres.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7,
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FÁBRICAS DS ESTUCHES
Pérez Ranea AifoUío, Antíré» Pérez 7.
Velásco Leandro, Alameda de CMón ÍS.
FÁBRICA DE OüíTA^RAS 
torca Antonio, Tbirr^ós 65.
FABRICA DEPLATERIA 
Fsbón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Ssfitei&.oí L
«La Andaluza», Posílgóidf Arañe® 12, 
^ l» ia » ,  calle de ;s^Á gi^ ln  12.
, i Jj r^aHICADE HARINAS 
Roldán Tepá|^9, Cnariales 2? f  2*
FÁBRICA bE lA D ^
Aseitera M al^eñ a , Mendivii 5. . ,
DE JAULAS
Moreno José, D. migó
FÁ ^i& i DE NlivB •
Ochoa José, Postigo Arante 17;
%flVes Rufa Mariano, Alamo» 5;
FARMÁdeUtlCf  ̂ -
Ar^ienéillo Góñzáiez Antonio, Mariblanca i, 
AhS<»ícI!Ió Gon^lez Cipriano, Nícaslo ( ^ ié  I. 
j^ e r e n a  Lombardo Antonio, M. de Lario» 12. 
Qmda Vás^uez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
^ela^z José, T orcos 80.
.— Cousino A., Trinidad 65.
More! Rivero Francisco, Puerta Nue 
^ ó ló n é p M o n tíe lA ^ s tín , Cáfvájai^ 
RátóoslStertel Mlgñeli Santa MáHá 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. ^
VantcmaRaáión, Torrijos 86.
FERRETERIAB
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41,
Goux Julio, Saivago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios Í0.
Luque Sánchez Antonio, ,M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. tíe la Paniega, 47.
Mirassoú Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernantío, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2,
«Las Tres Naciones», Marín García, 18; 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremuado, Acerado la Marina 13. 
liménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo García 12, 
MucharíFrancisco. Plaza de la Cvustitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Garrión 10,
F L ^ S ,  PLUMAS Y SOMBREROS DB SEÑORA 
Oairriido C. Antóriio, Torrijbs 48,
FRUTAS Y LEGUMBRES “ '
Fernández Norbérto, mercado Alfonso Xi! 
Gómez González Francisco, Idem. ‘
González y Contresraú, ídem.
García Almeadro Enrique, Idem. •
Fuiídás para botellas 
Garda José, OtMIas 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera ’B.
Bacó Arturo, Aníosiiol,ul8 Carrión. 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20 
San CaSfétano, Mosquera II.
FUNDíCíÓriES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerfo¡;i4.
Ojeda i '̂acheco Munuei, Palo Dulce. 
grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somedeviliajosé, Repábüca Argentina 46 y 48 
QUARNICÍONÉROS '
^Cerezo Hermano, Alameda 23, portel J  
Kívas Sánchez ÍAanuel, Arricia ,11 . '
Toro Juan, Alameda 7.
gramófonos Y DISCOS 
Ge* Francisco, Cánovas dsí Castillo49.
habilitados DE CLASES pasivas!
Caracú©! Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido lóié dei, Cister 9. *
HIERROS usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Santamaría Tomás. San Jacinto 2.
HERRADORES
Diez de los Ríos Galíndo Manuel, Capuchines 47. 
Hidalgo Móra Felipe, Camino Antequera 3. 
Rodríguéz López José, Torre de San Telmo. 
Saritamaría Bálevoná Francisco, Domínguez Avi­
la 18.
IMPÍÍ ENTAS
Síspsrvielle José, Alaineda Principal 42. 
Zambrana HermaRóá, Agustín Parejo 11. 
llRlENlEROS
Díaz Petersen Rosnón, Alameda 26.
Wemer Leopoldo, San Lorenzo 11.
. lNSTITOCl0ri ANTROPOMSTíCA ESCOLAR
C«mpo8 Jiménez Eduardo, Casas Quemada» 5 
_  JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Jaan, Noeva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
.  LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22,
„   ̂  ̂ LIBRERIAS
Diiarte José, Granada 43.
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de LaríoaJJ.
LIBROS DE lance 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LéROS RAYADOS
Gamos Janer José, San Juan 78, 
la c h e a  Ricardo, Repáojlica____ ____Argentina 25,
lampisterías 
Cnfeás^o Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafaeh Madero Viejo 4.
García Pacheco., tfiñláad Grund 19.
Viüds de Ramón Páfíiga, San Juan de Dios, 
^  ^  LOTERIA
Díaz Gayen Artaro, Marqués de Larios 7. 
Pozo Párraga Rafael, Antonio Lnls Carrión 5.
AGRÍCOLAS
Mitaso! y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS EU!CTRU:AS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUEAS DE CC^ER
D»rapallla f % ñ  ^ ¿ ^ r r a a g i l .  
Universal Lsi lliganíjas 12. _
MÁQUINAS DE ESOUBIR 
5o ©f pian documentos, Moníalbáa 1 bíí. 
^ j^ ^ |r |p a ^ c lo n é » ,  Cris» Vérds 7,
^  ^  marm^ usTas
Baeza Viana Rafael, Santamiria 17.
MSDÍCŜ S
Memos santaella Eiuiqné, Cister E. 
ArgamálUla Licera Aníoulói A. h. farriófí 10. 
^ z o rta  Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo l7. 
Gómez Cotia Adolfo,, Piaaa tíe la Adúana SI3i 
Quardeño Lama Agüisíin, Santamirfa 7. 
Impeliitíeri José, Santamaría 17 y 10.
Lazárra^ Pablo, Granada 84.
Uñares Enríquez Antonio, Ltiis dé Vélaiqnez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E, Crooke 97, 
Oppelí Sana Ra«óit> Martínez tte to  Vega t7i 
R o Arrabal Miguel, Trinidad Graadg.
Rivera FraaciíliE©, Sebastián Spavifófi M. 
RóáílgúézdeS'Flnoiósé, Tontjos 46.
Roéso Laureano, Vletona 72.
Sánchez Alcobs EmIUo, Torrijos 38.
Vigilóte Wuaderlich, Joaquín Torrijos 69 pi­so 3,* •
Villar Urbano Antonio, Straehan 2.
Salabardo Zoilo Z,, ’l'ejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
í?osIrig«e2 Espafi» José, Puerto de l« Torrei 
m ecá nico  ELECTRICISTA 
Crespo Áócíro Plaza Biedmaa Í2 .
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
ysrrión Carrera Juan, Don Cristíán 
MODISTA DE SOMBREROS 
riorido Ana Maria, Marqués tíe Larios 6, 
MODISTAS
Sierra Fernández légría, San Francisco lO.baio. 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
„  MOLDURAS y loza
gomero José, Marqué» de la Paniega.
Rodriguez Carmen, iolsa 8. 
Ruiz Losa Ramón, OranadáSi.
Mora Martín Enrique, Alamos 5, ^
Redríguez Casquero Emilio, Trinidad Oruñd I. 
Sánchez dé Léón Agustín, Victoria 76. 
Ródrigñez jo»é, Aiathos lú.
Ségaléfva Manuél, Tejón y Rodriguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
^ , FrOFESORÉS Dé tí^^lQRAFI a
Ábád Pérez losé,, Córtina dél Muelle 101.
^aivó t  fialtráin Joaquffir, Agita 24. .
SáñclnÁ Qúintaná Agústin, Plaza d© Riego 34
PROFESORES DB IDIOMAS
áigñera Praimlsso. Alameda 35 
Bsnítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hocfrtg^btett Qíanada 46,̂ y 50,
Veall Federico F., Gigantes l l .
¥ ^ a  del
TJca'fia dé Garéla Francisca,Moreno Monroy 20.
’’ - QinMCJtíiiÁ ■
!BártóíóÉÍ tiónisáliéz, H i ^ d e  íá donsi!taé!ón.S 
Entrombnsasiisf Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Hérróró LéÓh, CIsnéróaoa.
LópSz B las, Luís ^  Velázquez 3. ' ,
L u i^  y Aranda, RepábUca Argentlna;4. 
MaRtoñádo Juan,. Muró d¡» Puerta Nueva 3. 
Mátmaiéló Antonio. Granada 1.
Párejá Salusttónó, Plaiza Cónstltación, 9. 
Revtiéito León, éranadá 34 ai 4o.
Vülnlbá Ldl», Torrijos 1(B.
, RiM dsiÁS
la lto  Carlos, DodoT Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Martínez Enrique, Pieza tíe ia Constitución, 3 
Pabón Antonio, Olierias 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mán^ole» 38.
Pastor Casado Manuél,Piaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REFRESENTAaÓNBS O ^ R A l,)^
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado Maria Joaquín, Plaza dél Téatró 27.
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
( f Martínez Cipriano, Marín García 18.
Verno deCónejoi Torre San TélBTó.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
R estauració n  d e  cu ad ro s al  ó leo
Muñoz Bnriqaé, Peña 27.
sastrerías 
Barrates Manuel, Mártires 6. 
ttrun Caries, Carvajal.
Caatanó Pérez )o»é, Strachan 1.
S! Aguila, Grtmada 63. ̂ R opas hechas. 
Hermano» dé Pablo, Nneva 16 a! 20. 
Morenótu^n de ta Cmz,Pasage de Alvarez |í^  
0 ‘Keáü Jesé, Nueva 18 y 1̂ 3.
Pálazón Muñoz Antoñio,Marqués de laPaóiega  
SIámo» Jiménez Salvador, Nueya 60< 
iitiz  Genzáles Béroárdo, PlaZá Constitución 6. 
^ e n z  Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
La Francesa —Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» D ofrj’ Lehsteit, Sánchez Pastor?. 
Agrícola La, Giganíeg 17,
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alüance, Alameda dé físe» 9.
Bi Día, Strachan, 1.
¿relejo Martín Francisco,Estepa fc, lapaterfé 
López José María comisione».
O velar Víun^ banca y fábrica de bayeta»,
Palma Rafael, C¿?ítán Morei|o.2v 4, colenialcs. 
Pozo QáiTardo Gasi)a»v *
Pozo y Heras Hermanos, bayeta#.





Díaz Portillo José, coloniales y cereales. 
CASARES
Gil Ruiz Antonio, abacería. , ,
CORTES DE LA FRONTERA ' 
Calvo Antonio, calle Real, karberfa. 
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pese; dp.
Jerez Marmólejo Miguel, médiCo.
Jiméneá Juan, café.
Ledésmá Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaé»' Manuel, seguros de vida,
QAUCIN
Qaréíá Sánchez Juan, droguería.
Radós Guiu Antonio, represeníácíbiiéiL
.......  • GUARO
Oiméñem Vidales Francisco, ultramarino»,
: MONTEJAQUE
Furest Manuel, chaina al ppr mayor.
Sánchez Orelianü .l^áel, coséchero dé yinól, 
fabricante de aguárdíeqt^ y de embutido». 
RONEÜi ,
Hoyoa Vela Manuel, mbatdohéria 4 talábáirtéHi 
Martín ©UárKéiró Frahciicó, ínbéiiirad&i'. 
Montero Lozano Manuel, abMááo.
Mbístéfo Sierra Isidoro, ?
P|Ro y^leÍÓ F ran jeo , pastelería f  confitería 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
^ É Z -M A L Á ^M é i‘éad .6
General accident Sre üíe,Plaza Corte» de Csdíz i «.lír-tor. 45
La, Sebastián Souvirón 4 y 6. g S  •L». I «4*tnc5 ^ oOS5&3e 72 a I
Acéffes efe olfvfi
Fresco, de 12 a 13 pesetas lo» i j  1|2 Ídem,
Afrechos .
Fino en'sacos, de 80 ks. é ptas, 22'50 los 100 k«i 
Prhnera, de 60 Id. 6 ptas. 21 Id. id.'
Segunda, d e jy d .  á ld. 201d.id. i 
Tercera, dé 30̂ (9. á 20 Id. Id.
Alcohol
A 128pts8. hectóEíro.
. Á lm im
Hóffman «Gato», 9 á 9*25 pta». 11 li2 kilos.! 
«León»,9á9'25id. id. ^
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id Id, 
Valenciano, caja 25 kilos, 575 á6pta». id. Id, 
Barco de 8‘2ii á 8*50 ptas> los 11 lj2 Id.
Arroces de la m tva  cosecha
Moreno tíe primera, 41 ptas, lo» 100 k.
Moreno corriente, 39 id. 
Si».;:?«*dPrtmera,43id.
Martín Félix, Granada 98.
Morganli Pedro, Marqués de Larios 3.
Priní Juan, oñmada 6.
MOSAICOS HIDRÁULll^
García Herrera y C.", Cástelar 5i
Hidalgo Espíídora José, Marqués dg tsfjda iO.
MüEBjLES
Arias Doleré», A íam olm  * ’
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosilla» 22.
Oea Francisco, Cánovaiiiel CastíllB 16.
MÚSICA Y PIANOS ^
López y Griffo, Marqué» del.arip» 5.
Ortiz y CussÓ, Martínez dé la Vega 17.
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martioez de laVoialS, 
Barroso L^esma Juan, Alameda CaríSs S e l  4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larióa 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno (^baiierd 2.
Niquelador ' '
Francisco Merino Batón, Cortina:delMueil«.53. 
_  OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza|del Siglo,
López Escobar 5. en C., Granada 31,
López Planas José, Granada ̂ ;Viola J., Granada 37p
' ÓRTOmWA
jiméáez-Cuénca Ramón, Plaza San Frandáce 7.
„  ^ PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piftero Cuadrado Narciso, Granada.
^  ,  fkrfümhría
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución,
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PEÍX^UERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Glneíes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108. 
jorge y Alvarez Alfredo dé, Santa Lucia 18. 
Maireles Carios, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafael. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Sania María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de ia Constitución 38. 
Pino Gabíiei, ToíTljos 88.
Psrra Bartolomé, Caibjoaes 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
R&dríguez Joan, Oiierías 63, 
SáKshezGaapIpgé, Granada.60.
^ i t o  aorimeRsOr
Lersí Gáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benííez Antonio, Herreria del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capalinojáureguí Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castilio Leopoldo, Parra» 7, 
Matarredona Antonio, Frailes 19*
PIROTECNICO
Torceílo Moreno José, Isabel la Católica 15* 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqué» de Lario» 4 
PLATERIAO ’
Begoña E., Marqué» de Lario» 3,
Duarte Leopoldo, Granada 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Piaban Antonio, Compañía 2§ y 3i,
Sómódevilla José* República Argentina" 46 y 48 
PRACTICANTE *
Río Marín del Diego, Doctor ©ávila 54*
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meiéndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan dé Dios 31.
^ í a r d o  Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de ia Véga 18. 
IMontoro tíe José,Torres San Bernardo 3.™* ir* 
rtovarro Barrionuevo Antonio, Cister 13. 
Ponee de León José, San Juan de Dio? 7
Oermanla_, __ _____ ________
Gresham La, Marqués de Lsrios 4.
Uverpoo! andLondoa and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souviróa 4 y 6, 
Nomítn uníUn Fif©, Marqués de Láriós 7. 
Pelar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez tíe la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda C&rlo  ̂Raes. 
SOMBRERERIAS
^rrasco  Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozO» Putees I. 
VancésPedío, M. Paniega2l. ’ ■ ' ,
, ' TAEEiV^-
Ruedá Luis, Ollériás 32Í 
Sánchez Gallego José, Callejones i,
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
,  ^  TALLER DÉ BOMBERÍA
A. Bernal y C." Tomás Hsreáfe, I.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
taller de CORDELERIA
Grísíóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Refael, Pasillo Santa Isabel 4i, '
_  TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
^  TALLER De GüARNSGONBS
mmu Sánehea Manuel, AníoJa 14,
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna] y C.“, Tomás He?e dSa 1,
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijoa 43,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cae "lio 41. 
Viuda é hijos de domlla, Andrés Mellado 7. 
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
^ Calvo Gabriel, Sargento 6.
Palomo, Hijo de Juen^ Pi^isa Corte» de Cádiz 9.
Tálleres d e  pin tu ra  
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Cep'irchinos 35.
Murillo y Arroyo, Áiíozsn íO.
. ta ller es  Dí:i REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
de JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gáivez Mariano, Atomos 5.
tapones dk corcho 
Ordófiez José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Cario», Puerta dei Mar,
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Renúblicq Asgeqíina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Pablo rtf’ manos, República Argéntína 16 al Ki. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. OREQORIO 
Fernández Aguado José, Marin García 14.
■ ^  ZAPATERÍAS
Castfilio Pablo, Torrijos 34.
Diaz Frañclsco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Fiasa de ia Coushiución 30. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 58 ai 60. 
Espejo Enrique, Granad® 53.
UVicíorianá, Cobertizo dcl Condg I.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulc». 
Serrano Julián, Toffijos 48 y 64.
Simó Qonzaío, Torrijos 54 y Santa Lucia 6.
J^odoro, Granada 8 y 10. ^
Vune¡o|osé, Granada 17, 33 y 49.
^ ^VACUNA DE ternera 
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31, 
VELAMEN PARA buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
veterinarios
Atoarez P é p  José. j. Ufarte Barrientos 24. 
López Sánchez José. Á udrés Mellado 3.
Martín Mnrtinez Juan, Pasilio de Atocha 2.
ív I üe comercioCastilla Luis, Frailes 5.
«  1 *’®orbsora DE Guitarra Ruiz Elena, Mármeles 49.
Provincia
ALHAURIN DE LA TORRE
,1 Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca­lle Mora, 4.
„  ^  ALORA
Relsosó Fernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz 3.
ALÓZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador,, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo, 
Avilés Giraldez Manuel, colonlBle;;
Barrio Antonio, Duranes 20, todEjeda.!
Barrio l̂ambraña José, tocinería y coloniales./
73 la.
Azúcar de ctT.^
C afia^ prím»r«, á í l  ptas. 11 1|2 k ll? »
Caña de segunda, á I I ‘50 id. id. ;
Cortadillo de primera, Í3‘50 á 14 Id. Id.
Cortadillo de segunda, !3 á 13‘50 id. ítí.
Pilones de 1." tíe !3‘25 á 13'S0 lá. ití,
Plaqoetos de íd.,1^
Éktálaó
Labr^or fresco ^  ptss. .-44‘50 los 46 ks 
tacaos
Caracas, 370i 430 pta?> los IG9 ks*
Guayaquil. 325 id. id. íd<
Fernando Póo¡ 250 Id. Id fd. ^
€afés
Moka superior, de !9§'5G é ^  pía», lo? 48 kilo». 
Caracoliüo superior, de 164 á 190 id. Id. 
Csracoliilo segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 id. Id,
Tostado primera superior, 2̂ 25 á 2*75 ;io» 46Q 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*^ Id. Id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 14‘50 ¡os 44 kilos.
» blanquillo, 12 50 lo« 43 kilos.
Cebada del país, i  9 tos 33 klto»
Habas cochineras, 27'SO los 100 kilos.
Habas mazaganas, á 28 los 100 bdies.
Maiz morillo, á21 los 100 kilo»
Matalahúga, de 19 á 19*50 ios 28 kilos.
Alpiste dei país, 32 á 34 ios 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2.̂  á 26 le» 57 li2 kilos. 
Garbanzos mediano», de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á35.
Garbanzos finos, según clase.
Especias
Pimienta negra, de !6í á !70ptas.'ios 46 kilo»* 
Clavillos de Zamzibar, de 180 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, dé 1@0 á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceyián, dé 2*75 á 3*50 les 460 gramos. 
Recortes de id. 1*50 a 1*75 id. id. Id.
Rura molida de,3*25 & 3*50. Id. Jd. iá- 
Pimiento moijfdófinD, de 22 á 24 peléths_ . ____ itíi n y
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 Id,
Pimiento molido corrlentr, á  12*50 id.
Anjonjoli, de 7 á 9 ios 11 l{21d.
En las especias hay tendencia áfmayor alza
Habichuelas
Largas valencianas, 50 pesetea lOÓ kilo», 
id. motrlleñasid. Id. 48id Id.ld.
Certas asturianas id. 45 id. id. Id.
Harinas
Reda de 3@ á 38 ptas. los 100 ks.
Blanca de 4^á 42 Id. Id. id.
ñtpel
Pája grande é pesetas 9*25 la bala
Idem chico á 7*25 id
EstraciÜa grande de8 50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5*S5á .5‘50,
Pescados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 laias de 5 ki­
los á pesetas 32.
Id, en aceite, la caja de 1.00 latas de 18 milímetros 
tro», á 20.
Idem en tomate Idem, Ídem, i  20.
Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 los 460 grames.
Idem luperlor en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2'50.id,
Varios
CJarburo de Gaicio en bidones de 40 kilos á pese­
tas 43 ios 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacónde 100 kilos de 3 á 4 8l 
saco,
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Cornsta». el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kile ptás. 3.
Salchichón 
Vich «Magem», el kilo, 5*50 ptas.
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